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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión de la reforma de la educación superior de los 
I}W[VW^MV\IMV)UuZQKI4I\QVIIVITQbIVLWTIQVÆ]MVKQIMRMZKQLIXWZTW[XZWKM[W[LMQV\MOZIKQ~VZMOQW-
nal, más precisamente el MERCOSUR. ¿En qué medida ayudó a difundir y poner en marcha las ideas de 
\ZIV[VIKQWVITQbIKQ~VWLMQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VY]MM[\IJIVMVLMJI\MIVQ^MTOTWJIT'8IZIZM[XWVLMZI
M[\IXZMO]V\I][IZMUW[TIKWUXIZIKQ~VLMTIM`XMZQMVKQILMTMERCOSUR.KWVTILMW\ZW[ZMOQWVITQ[UW[
QLMV\QÅKIVLWTI[QVQKQI\Q^I[MV\WZVWITIUW^QTQLILLMM[\]LQIV\M[aITIIKZMLQ\IKQ~VLMKIZZMZI[LW[QVQ-
KQI\Q^I[Y]MIJWZLIVXWZQO]IT\WLW[TW[XZWKM[W[LMQV\MOZIKQ~VIVITQbILW[4IKWVKT][Q~VITIY]MTTMOI-
UW[[]OQMZMY]MTW[V]M^W[ZMOQWVITQ[UW[I^IVbIZWVI]VI\MZKMZIXW[QKQ~V"LMNMVLMZ[MLMTIOTWJITQbIKQ~V
I\ZI^u[LMXWTy\QKI[LMKWWXMZIKQ~V[WTQLIZQIIT\QMUXWY]MJ][KIJIVKWVNWZUIZ]VM[XIKQWZMOQWVITLM
ML]KIKQ~V[]XMZQWZLM[LMLWVLMKWUXM\QZOTWJITUMV\M-V)UuZQKILMT;]Z[QVMUJIZOWTW[I^IVKM[[M
han reducido hasta el momento a consolidar las capacidades nacionales, promoviendo los procesos de re-
NWZUIQVKWVKT][W[MVTW[XIy[M[UMVW[LM[IZZWTTILW[aKWV[WTQLIVLWTI[XW[QKQWVM[M[\ZI\uOQKI[aLWUQVIV-
\M[LMTW[Un[LM[IZZWTTILW[MVTIZMOQ~V[QVTWOZIZM[\IJTMKMZ]VM[XIKQWZMOQWVITLMML]KIKQ~V[]XMZQWZ
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A transnacionalização do ensino supeiror: qualé o papel dos novos regionalismos 
na difusão dessas ideias? O caso do MERCOSUL (1992-2012) em perspectiva 
comparada
RESUMO 
O alvo deste trabalho é contribuir na compreensão da reforma do ensino superior dos anos noventa na 
)UuZQKI4I\QVIIVITQ[IVLWIQVÆ]wVKQIM`MZKQLIXMTW[XZWKM[[W[LMQV\MOZItrWZMOQWVITUIQ[M`I\IUMV\M
o MERCOSUL-UY]MUMLQLIIR]LW]ILQN]VLQZMXZMUN]VKQWVIUMV\WI[QLMQI[LM\ZIV[VIKQWVITQ-
bItrWW]LMQV\MZVIKQWVITQbItrWY]MM[\I^IUMULMJI\MMUVy^MTOTWJIT'8IZIZM[XWVLMZM[[IY]M[\rW
][IZMUW[I KWUXIZItrWLIM`XMZQwVKQILWMERCOSUL KWUIY]MTILMW]\ZW[ ZMOQWVITQ[UW[ QLMV\QÅ-
KIVLWI[QVQKQI\Q^I[MU\WZVWLIUWJQTQLILMLMM[\]LIV\M[MIIKZMLQ\ItrWLMK]Z[W[L]I[QVQKQI\Q^I[Y]M
IJZIVOMUQO]ITUMV\MW[XZWKM[[W[LMQV\MOZItrWIVITQ[ILW[)KWVKT][rWI\QVOQLI[]OMZMY]MW[VW^W[
ZMOQWVITQ[UW[I^IVtIZIUXIZI]UI\MZKMQZIXW[QtrW"[MLMNMVLMZLIOTWJITQbItrWI\ZI^u[LMXWTy\QKI[LM
KWWXMZItrW[WTQLnZQIMIWUM[UW\MUXWXZWK]ZIZIKWVNWZUItrWLM]UM[XItWZMOQWVITLMMV[QVW[]XM-
ZQWZIXIZ\QZLWY]ITXWLMZQIUKWVKWZZMZOTWJITUMV\M6WMV\IV\WVI)UuZQKILW;]TW[I^IVtW[\wU[QLW
ZML]bQLW[I\uPWRMVIKWV[WTQLItrWLI[KIXIKQLILM[VIKQWVIQ[XZWUW^MVLWW[XZWKM[[W[LMZMNWZUIQV-
KWVKT][W[VW[XIy[M[UMVW[LM[MV^WT^QLW[MKWV[WTQLIVLWI[XW[QtM[M[\ZI\uOQKI[MLWUQVIV\M[LW[XIy[M[
UIQ[LM[MV^WT^QLW[VIZMOQrW[MUKWV[MO]QZWM[\IJMTMKQUMV\WLM]UM[XItWZMOQWVITLMMV[QVW[]XMZQWZ
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Introducción
Los noventa fueron años clave para la reforma de la 
educación superior (ESMVMTU]VLW<WLW[TW[NWZW[
LMLQ[K][Q~V¸IVQ^MTOTWJITZMOQWVITaVIKQWVIT¸
coincidían sobre la necesidad de introducir cambios 
en los sistemas nacionales de ES, articulando la ense-
ñanza académica con el mercado laboral y el sector 
productivo, sacando provecho de las nuevas tecnolo-
OyI[LMQVNWZUIKQ~VaKWU]VQKIKQ~VTIC
Con esta idea reaparecía y se actualizaba un viejo 
LMJI\M"MTLMTIQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMTIES como 
TTI^M LM TI UWLMZVQbIKQ~V VIKQWVIT ;QV MUJIZOW
KWV TI OTWJITQbIKQ~V MKWV~UQKI [M MVNZMV\IZWVLW[
XW[QKQWVM[ IXIZMV\MUMV\M KWV\ZILQK\WZQI[ 4I XZQ-
mera, sustentada por la UNESCO, que proponía ac-
tualizar la vieja fórmula de promover la cooperación 
horizontal entre los Estados en materia de movilidad 
M[\]LQIV\QTaZMLM[IKILuUQKI[4I[MO]VLIXZWUW-
^QLI LM[LM TI7ZOIVQbIKQ~V5]VLQIT LM+WUMZKQW
(OMC), que hablaba de promover el intercambio de 
[MZ^QKQW[ML]KI\Q^W[KWVÅVM[LMT]KZW3VQOP\!!!#
+W\\QMZ#>MZOMZ
América Latina no estuvo ajena a esta discusión 
OTWJIT)XZQVKQXQWLMTW[VW^MV\ITI[V]M^I[LMUW-
KZIKQI[ LM TI ZMOQ~V TTM^IZWV ILMTIV\M ]V XZWN]VLW
XZWKM[WLMZMNWZUIY]MX][WÅVITUWLMTWLM¹I]\W-
nomía universitaria”, privatizando la oferta, descen-
\ZITQbIVLWTIOM[\Q~VMQVKWZXWZIVLWUMKIVQ[UW[LM
KWV\ZWTLMKITQLIL4IUIaWZyILMTW[M[\]LQW[\QMVLMV
a concentrar su atención en el papel ejercido por el 
*IVKW5]VLQITBM) en estas reformas y sus impac-
\W[IVQ^MTLWUu[\QKW8WKW[IX]V\IVMVKIUJQWI
analizar la dimensión internacional de esta reforma y 
IM[\]LQIZMTQUXIK\WLMW\ZW[IK\WZM[OTWJITM[KWUW
la UNESCO y la OMC 4~XMb#,QLW]#
/IbbWTIa,QLZQS[[WV #;Q]Å!
El objetivo de este trabajo es ampliar dicho análi-
[Q[NWKITQbIVLWV]M[\ZII\MVKQ~VMVTIQVÆ]MVKQIY]M
MRMZKQMZWVTW[XZWKM[W[LMQV\MOZIKQ~VZMOQWVITaUn[
precisamente el MERCOSURMVM[\I[ZMNWZUI[-V
M[\M [MV\QLWa [QO]QMVLW TW[KWVKMX\W[LM;WTQVOMV
J][KIUW[ZM[XWVLMZIT[QO]QMV\MQV\MZZWOIV-
\M"§MVY]uUMLQLIMTMERCOSUR contribuyó a la 
difusión de las nuevas ideas de transnacionalización 
de la ESY]MM[\IJIVMVJWOIIVQ^MTOTWJIT'
8IZIZM[XWVLMZIM[\IXZMO]V\I][IZMUW[MTIVnTQ-
[Q[KWUXIZILWLMTIM`XMZQMVKQILMTMERCOSUR con 
W\ZW[JTWY]M[ZMOQWVITM[¸I[IJMZTI=VQ~V-]ZWXMI
(UE), el Tratado de Libre Comercio de América del 
6WZ\MNAFTAXWZ[][[QOTI[MVQVOTu[aTI)[WKQIKQ~V
LM6IKQWVM[LMT;]LM[\M)[Qn\QKWASEAN, por sus si-
OTI[MVQVOTu[8IZILM[KZQJQZM[\W[KI[W[ZMK]ZZQZMUW[
a fuentes secundarias, mientras que para el MERCO-
SURQVKT]QUW[\IUJQuVITO]VI[MV\ZM^Q[\I[
4I KWVKT][Q~V I TI Y]M TTMOI M[\I KWUXIZIKQ~V
KWVÅZUITIQLMILMY]MM[\W[V]M^W[ZMOQWVITQ[UW[
ILWX\IV ]VI \MZKMZI XW[QKQ~V" [M LMÅMVLMV LM TI
OTWJITQbIKQ~VI\ZI^u[LMM[\ZI\MOQI[LMKWWXMZIKQ~V
[WTQLIZQIY]MJ][KIVXW[QKQWVIZITIZMOQ~VLMUIVM-
ra competitiva en el mercado de servicios de ES-T
MERCOSUR avanzó en la misma dirección, pero en 
^MbLMI^IVbIZITIZMOQWVITQbIKQ~VLMTIES, sus im-
pactos han contribuido a consolidar las capacidades 
aM[\ZI\MOQI[VIKQWVITM[KWUWTIKZMIKQ~VLMIOMV-
cias de acreditación en aquellos países que no habían 
TWOZILWI^IVbIZMVMTTI[JIRWMT\]\MTIRMLMTBM
-T\ZIJIRWM[\nLQ^QLQLWMV\ZM[XIZ\M[-VTIXZQ-
UMZI[MKIZIK\MZQbIMTLMJI\MOTWJITLMTW[I}W[VW-
^MV\IQLMV\QÅKIVLWTI[XZQVKQXITM[QLMI[TW[IK\WZM[
y mecanismos de difusión que caracterizaron la an-
tinomia internacionalización vs transnacionalización 
de la ES-VTI[MO]VLIXIZ\M[MIVITQbILMUIVMZI
comparada las políticas adoptadas por los distintos 
JTWY]M[ZMOQWVITM[MVUI\MZQILMIKZMLQ\IKQ~VZMKW-
nocimiento y movilidad de personas, para concluir 
con el caso del MERCOSUR y su papel en la reforma 
 En la elaboración de este trabajo, además de fuentes secundarias, se analizaron documentos, informes y entrevistas abiertas a más de 
20 académicos, policy makersa\uKVQKW[^QVK]TILW[ITW[WZOIVQ[UW[VIKQWVITM[aZMOQWVITM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZMV\ZM aMV
MTUIZKWLMTXZWaMK\W81+<  
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y los procesos de apertura unilateral que se estaban 
TTM^IVLWLMUIVMZIXIZITMTIMVTIZMOQ~V
A manera de marco teórico: el rol de 
los regionalismos en la globalización
Los noventa fueron años clave para la reforma de la 
ML]KIKQ~V[]XMZQWZMVMTU]VLW-VM[\MLMJI\MQV-
tervinieron distintas instituciones como la UNESCO, 
el BM, la OMC TI7ZOIVQbIKQ~VXIZI TI+WWXMZI-
KQ~VaMT,M[IZZWTTW-KWV~UQKWOCDEMT8ZWOZI-
UILM6IKQWVM[=VQLI[XIZIMT,M[IZZWTTWPNUD), 
la Comisión Europea (CEETI7ZOIVQbIKQ~VLM-[-
tados Americanos (OEA MT 1V[\Q\]\W 1V\MZVIKQWVIT
XIZITI-L]KIKQ~V;]XMZQWZMV)UuZQKI4I\QVIaMT
Caribe de la UNESCO (IESALCMT*IVKW1V\MZIUM-
ZQKIVWLM,M[IZZWTTWBID TI)OMVKQI-[XI}WTILM
+WWXMZIKQ~V1V\MZVIKQWVITAECITI)OMVKQI2IXW-
nesa para la Cooperación (JICATI)OMVKQI+IVI-
LQMV[MXIZIMT,M[IZZWTTWCIDATI7ZOIVQbIKQ~VLM
-[\ILW[1JMZWIUMZQKIVW[OIE) y el Convenio Carlos 
*MTTWMV\ZMW\ZI[;Q]Å!"
,W[XZQVKQXITM[XIZILQOUI[WXW[\]ZI[ QLMWT~OQ-
KI[KIZIK\MZQbIZWVTILQ[K][Q~VOTWJIT8WZ]VIXIZ\M
estaba la propuesta de transnacionalizar la provisión 
aZMO]TIKQ~VLMTW[[MZ^QKQW[LMES, quitándole a los 
Estados una función que hasta entonces les era pro-
XQI# XWZ W\ZW TILW TI QLMILM QV\MZVIKQWVITQbIZ TI[
prácticas y recursos entre los países, promoviendo la 
equidad entre ellos, sin condicionar ni intervenir so-
JZM[]TMOy\QUWLMZMKPWIKWV\ZWTIZMTIKKM[WaMT\ZI-
\WLMTW[XZW^MMLWZM[M`\MZVW[3VQO\#,M?Q\
et al.#<ZVVMZUIVV#,QLW]J
Ambas visiones se diferenciaron por distintos ele-
UMV\W[ 5QMV\ZI[ TI \ZIV[VIKQWVITQbIKQ~V PIJTIJI
de transformar la educación en un servicio transable 
a []RM\W I TI[ ZMOTI[ LMTUMZKILWOTWJIT MVLWVLM
dominan los intereses de las empresas educativas 
transnacionales, la internacionalización, en cam-
bio consideraba a la ES como un derecho y al co-
VWKQUQMV\W KWUW ]V JQMV KWTMK\Q^W OTWJIT,M ITTy
la necesidad de promover la cooperación solidaria, 
entendida como un intercambio horizontal entre pa-
ZM[JI[ILWMVMTLQnTWOWQV\MZK]T\]ZITZM[XM\]W[WLM
la idiosincrasia e identidad de los países participantes 
4QVMIUQMV\W[ LM TI,MKTIZIKQ~V5]VLQIT [WJZM TI
-L]KIKQ~V;]XMZQWZMV*IVKW5]VLQIT!!
Alrededor de estas dos visiones alternativas de la 
OWJMZVIVbI OTWJIT [M IZ\QK]TIZWV TI[ KWU]VQLILM[
de políticas (policy networks) lideradas por distintas 
WZOIVQbIKQWVM[ QV\MZO]JMZVIUMV\ITM[ OTWJITM[ )
TI KIJMbI LMT XIZILQOUI LM QV\MZVIKQWVITQbIKQ~V
se puso la UNESCO;]TQLMZIbOWVWMZIVW^MLW[W
KWUW\IUXWKWTWMZIV[][XZWX]M[\I[,M[LMTIXW[-
O]MZZIPI[\ITW[I}W[[M[MV\Ia[M\MV\ITW[M[Y]MUI[
de ayuda internacional se habían basado en acuer-
LW[LM QV\MZKIUJQW K]T\]ZIT+WVXW[\MZQWZQLIL TI
cooperación para el desarrollo enfatizó sobre las 
nZMI[LMTI[KQMVKQI[a\MKVWTWOyI[MVLWVLMTI[]VQ-
^MZ[QLILM[VW\]^QMZWV]VXIXMTZMTM^IV\M4IVW^M-
LILY]MQV\ZWL]KyITIOTWJITQbIKQ~VN]MTI^Q[QJQTQLIL
que adquirió la UNESCO en medio de la controver-
[QIQLMWT~OQKIXTIV\MILIXWZMTVMWTQJMZITQ[UW+W\-
\QMZ#BIZ]Z #;Q]Å!
-TXIZILQOUILM\ZIV[VIKQWVITQbIKQ~VM[\]^WTQLM-
rado en un primer momento por la OMC (a través de 
TI[VMOWKQIKQWVM[XIZI]V)K]MZLWOMVMZITLMTQJMZI-
lización de los servicios, GATTSXWZ[][[QOTI[MVQV-
OTu[-[\MWZOIVQ[UWOTWJITIZO]UMV\IJIY]MXWZMT
PMKPWLMM`Q[\QZXZW^MMLWZM[XZQ^ILW[MVTW[[Q[\MUI[
VIKQWVITM[LMML]KIKQ~VMTIZJQ\ZIRMLMTW[KWVÆQK\W[
no podía estar en manos del Estado, que era parte in-
\MZM[ILI[QVWJI[IZ[MMVZMOTI[LMKWV\ZWTaIZJQ\ZIRM
QV\MZVIKQWVIT+W\\QMZ#>MZOMZ+]IVLWTI
OMC habla de liberalizar el comercio de servicios, se 
ZMÅMZMITILMKQ[Q~VLMTW[-[\ILW[LMZM[QOVIZ[]LMZM-
cho al uso de normativas que protejan a los prestado-
res nacionales vis a visTW[M`\ZIVRMZW[XMZUQ\QuVLWTM[
el libre acceso en su territorio y un trato equivalente al 
Y]MZMKQJMVTW[XZM[\ILWZM[VIKQWVITM[
La propuesta de la OMCOMVMZ~]VIN]MZ\MKWV-
troversia pública y una escisión entre los países a fa-
^WZ a TW[ XIy[M[ MV KWV\ZI)Y]MTTW[ OWJQMZVW[ Y]M
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promueven la liberalización de la educación superior 
a través de la OMC y de los acuerdos bilaterales ven 
MV TI \ZIV[VIKQWVITQbIKQ~V]VOZIVVMOWKQW2 Aque-
llos que lo miran como una amenaza apuntan a la 
pérdida de los contenidos nacionales, frente a la pro-
JIJTMWNMZ\ILMXZWOZIUI[UMLQWKZM[LMKITQLIL)
pesar del interés y demanda demostrada por países 
KWUW;]QbI -[\ILW[=VQLW[)][\ZITQI6]M^IBM-
TIVLIa2IX~VXWZTQJMZITQbIZMTKWUMZKQWQV\MZVIKQW-
VIT#PI[\I TI NMKPI\IV[~TWXIy[M[PIVKWV\ZIyLW
ITOVKWUXZWUQ[WKWVKZM\WMVUI\MZQILMML]KIKQ~V
postsecundaria, y de ellos sólo dos son latinoamerica-
VW[<ZVVMZUIVV#,QLW]J4IUIaWZ
IUMVIbIVWM[\nMVMTnUJQ\WLMTIVMOWKQIKQ~VU]T-
\QTI\MZIT[QVWMVMTUIZKWLMTI[VMOWKQIKQWVM[JQTI\M-
rales para la conformación de áreas de libre comercio 
MV\ZMLM[IZZWTTILW[aMVLM[IZZWTTW-[ITTyLWVLM TI
capacidad técnica y política de estos últimos se ve me-
normente disminuida por la asimetría entre las partes 
*W\\Wa8MQ`W\W
4I[LQNMZMVKQI[aKWV\ZI[\M[MV\ZMIUJW[XIZILQO-
mas y membrecías se hacen más borrosas cuando 
VW[ ILMV\ZIUW[ MV XZWX]M[\I[ KWVKZM\I[ ;Q JQMV
la internacionalización es respetuosa de la diversi-
dad nacional, este principio entra en contradicción 
cuando la UNESCO y la OCDE promueven políticas 
de acreditación de calidad que evalúan y estimulan 
TI PWUWOMVMQbIKQ~V LM XZWOZIUI[ a K]ZZyK]TI[ LM
acuerdo con propuestas e indicadores preestableci-
LW[ Y]M OMVMZITUMV\M I]VY]M VW [QMUXZM M[\nV
inspirados en las universidades de países desarrolla-
LW[3VQOP\!!!4WUQ[UWWK]ZZMKWVTI[TTIUI-
LI[IOMVKQI[NIKQTQ\ILWZI[LMTIKWWXMZIKQ~VQV\ZIW
QV\MZZMOQWVITMVKIZOILI[LMTIM^IT]IKQ~VaI[MO]ZI-
miento de la calidad, en la que parte de sus servicios 
especializados de intermediación son prestados con 
ÅVM[LMT]KZWKWV\ZQJ]aMVLWITZMKZ]LMKQUQMV\WLMT
KWUMZKQWML]KI\Q^W,QLW]J"
+WVTIOTWJITQbIKQ~VMKWV~UQKILMTW[I}W[VW^MV-
ta se produjo un proceso de proliferación de bloques 
ZMOQWVITM[MV\WLWMTU]VLWaLMIK\]ITQbIKQ~VLMTW[
^QMRW[XZWKM[W[LMQV\MOZIKQ~VPIKQITW[Y]MTITQ\MZI\]-
ZIM[XMKQITQbILITTIUI¹V]M^W[ZMOQWVITQ[UW[º8IZI
ITO]VW[I]\WZM[[M\ZI\ILM]VIM[\ZI\MOQIWNMV[Q^ILM
TW[XIy[M[Un[ZQKW[XIZII[MO]ZIZ[]PMOMUWVyIOTW-
bal (neoliberalismo) por canales alternativos a la vía 
multilateral de la OMC/IUJTMa8IaVM!!MV\ZM
W\ZW[#XIZIW\ZW[MVKIUJQWKWV[\Q\]aMV]VIZMIK-
ción defensiva frente a las presiones de la OMC y del 
capital transnacional de abrirse al mundo (Breslin et 
al.MV\ZMW\ZW[=VI\MZKMZIXW[QKQ~VKWV[QLMZI
Y]MMTZMOQWVITQ[UWVW[~TWX]MLMIUXTQIZTW[UnZOM-
VM[LMUIVQWJZILMTW[XIy[M[MVUMLQWLMTIOTWJITQ-
zación, sino también favorecer sus participaciones en 
ésta (Breslin et al.3
La descripción de lo ocurrido con la ES demues-
tra, como veremos a continuación, que en la mayo-
ZyILMTW[KI[W[M[\IUW[NZMV\MIM[\M\MZKMZM[KMVIZQW
La inclusión de la ESMVTIIOMVLILMTW[OWJQMZVW[
VW[]ZOQ~LMTILMUIVLIQV\MZVI[QVWY]MN]M]VI
respuesta defensiva a los procesos de transnacionali-
zación promovidos desde la OMC o desde acuerdos 
JQTI\MZITM[ .ZMV\M I M[\I IUMVIbI TW[ XIy[M[ LQ[M-
ñaron e implementaron políticas para posicionarse 
mejor y de manera más competitiva en el mercado 
OTWJITLMTW[[MZ^QKQW[LMML]KIKQ~V\ZI[NZWV\MZQbI
Distintas experiencias regionales 
frente a las mismas iniciativas
La Unión Europea
La ES pasó a formar parte de las competencias eu-
ZWXMI[MVTW[I}W[WKPMV\I4IXZQUMZIQV\MZ^MVKQ~V
2)UIVMZILMM[\QUIKQ~VXZQUIZQITW[M`XMZ\W[KITK]TIVY]MMTUMZKILWOTWJITLMT[]J[MK\WZLMTI-;\QMVMIK\]ITUMV\M]VW[
UQTTWVM[LMM[\]LQIV\M[MVMTU]VLWaY]MMV\MVLZyIUQTTWVM[LMTW[K]ITM[]VK]Z[IVMVMTnUJQ\WXZQ^ILWaMTZM[\W
MVMTXJTQKW[QMVLWUn[IT\W[TW[XWZKMV\IRM[LMTW[IT]UVW[LMXIy[M[MVLM[IZZWTTW<WUIVLW]VKW[\WIV]ITUyVQUWXWZM[\]LQIV\M
LMUQTL~TIZM[[MM[\QUI]VUMZKILWLMVWUMVW[LMUQTTWVM[MVMTnUJQ\WXZQ^ILWXIZI/]IZOIMVBIZ]Z " 
3 -VM[\M[MV\QLW[MX]MLMPIJTIZLM]VIZMTIKQ~V[QUJQ~\QKIMV\ZMOTWJITQbIKQ~VaZMOQWVITQbIKQ~VMVLWVLMTIOTWJITQbIKQ~VXZWU]M^MTI
QV\MOZIKQ~VZMOQWVITNIKQTQ\IVLWTIQVKT][Q~VLMTW[XIy[M[Un[LuJQTM[MVTIMKWV~UQKIOTWJITaI[]^MbTIZMOQWVITQbIKQ~VXZWU]M^MTIOTWJI-
lización (Breslin et al.
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de la Comunidad Europea (CE N]MMV! KWVMT
XZWOZIUILMUW^QTQLILM[\]LQIV\QT¸ 8TIVLM)KKQ~V
LMTI+WU]VQLIL-]ZWXMIXIZITI5W^QTQLILLM-[-
\]LQIV\M[ =VQ^MZ[Q\IZQW[¸ KWUVUMV\M KWVWKQLW
KWUW8ZWOZIUI-ZI[U][;]WJRM\Q^WMZIKWV[\Z]QZ
un sentido de comunidad entre los estudiantes de 
distintos países europeos a través del intercambio y el 
IXZMVLQbIRMLMTITMVO]IaK]T\]ZILMTXIy[ZMKMX\WZ
*IZZW[ LM*IZZW[ !4IXZWX]M[\IXZW^QVWLM
]VIZMLIKILuUQKILMITKIVKMZMOQWVIT¸Association 
des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe—, apoyada 
XWZTW[KWUQ[QWVILW[aOWJQMZVW[LMTW[XIy[M[[WKQI-
TQ[\I[LM.ZIVKQIaLM-[XI}I
Con el tiempo, Erasmus fue ampliando sus alcan-
KM[aMV!!N]MQV\MOZILWI]VXTIVML]KI\Q^WUn[
IUXTQWTTIUILW¹;~KZI\M[ºY]MILMUn[LMTIUW^Q-
lidad estudiantil, promovía el intercambio de infor-
UIKQ~VaLMM`XMZQMVKQI[KWUXIZILI[MV\ZMLQ[\QV\I[
QV[\Q\]KQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ =VW LM [][ TWOZW[ N]M
TI KZMIKQ~V LMT ;Q[\MUI -]ZWXMW LM <ZIV[NMZMVKQI
y Acumulación de Créditos (European Credit Transfer 
System), herramienta fundamental para el reconoci-
UQMV\WU]\]WLMTW[XZWOZIUI[aKWVWKQUQMV\W[IL-
Y]QZQLW[XWZ TW[M[\]LQIV\M[LMT8ZWOZIUI-ZI[U][
MV[]M[\ILyIMVMTM`\MZQWZ5
-V !!  TI =VQ~V -]ZWXMI UE) hace un salto 
cualitativo en materia de ES, dejando atrás las po-
líticas de internacionalización a secas para lanzarse 
I]VIM[\ZI\MOQILM\ZIV[VIKQWVITQbIKQ~VKWVTIY]M
competir con el resto de las potencias mundiales y 
posicionarse mejor en el mercado de la educación 
\ZIV[VIKQWVIT+WV M[\M XZWX~[Q\W TW[UQVQ[\ZW[ LM
ML]KIKQ~V LM )TMUIVQI .ZIVKQI /ZIV *ZM\I}I M
1\ITQIÅZUIVTI,MKTIZIKQ~VLM;WZJWVIMVLWVLM
se comprometen a armonizar la arquitectura del sis-
tema europeo de educación superior y crear un Es-
XIKQW-]ZWXMWLM-L]KIKQ~V;]XMZQWZ EEES=V
año más tarde, se sumarían los 29 países del bloque 
y con ello se pone en marcha lo que comúnmente se 
KWVWKMKWUW8ZWKM[WLM*WTWVQI
Entre los cambios sustantivos que introdujo el 
8ZWKM[W LM *WTWVQI [M LM[\IKIV TI M[\IVLIZQbIKQ~V
del sistema de acreditación de títulos y la adaptación 
K]ZZQK]TIZI]VUWLMTWKWV^MZOMV\M8IZI TIM[\IV-
darización de créditos, la CEWJTQO~ITI[]VQ^MZ[QLI-
des a adoptar un sistema de titulaciones fácilmente 
TMOQJTM a KWUXIZIJTM Y]M [Q JQMV VW []XWVyI ]VI
KWV^MZOMVKQI MV \uZUQVW[ LM KWV\MVQLW[ a KWVWKQ-
UQMV\W[[yTWPIKyIMV\uZUQVW[LM\y\]TW[WJTQOIVLW
a todas las carreras a emular la estructura curricular 
IT [Q[\MUI IVOTW[IR~V JI[ILW MV \ZM[ KQKTW[ OZILW
máster y doctorados), y a eliminar todos los títulos 
intermedios (como la distinción entre diplomaturas 
aTQKMVKQI\]ZI[8IZITIILIX\IKQ~VK]ZZQK]TIZTICE 
promovió entre los docentes el uso de nuevas tecno-
TWOyI[MVTI[UM\WLWTWOyI[LMMV[M}IVbIM^Q\IVLWTI[
\ZILQKQWVITM[KTI[M[UIOQ[\ZITM[MQVKT]aMVLW]V[Q[-
\MUILMKITQÅKIKQ~VXMZUIVMV\MXIZIMTIXZMVLQbIRM
-T8ZWOZIUI-ZI[U][WNZMKMITW[M[\]LQIV\M[TIWXWZ\]VQLILLM^Q^QZaK]Z[IZ[][M[\]LQW[XWZ]VXMZQWLWLMMV\ZM\ZM[UM[M[a]V
I}WMVW\ZWXIy[M]ZWXMW-[\W[M[\]LQW[[MKWUX]\IVa[MZMKWVWKMVKWUWXIZ\MLMTXTIVLMM[\]LQWMVTI]VQ^MZ[QLILLMWZQOMV,M[LM
[]KZMIKQ~VPI[\IPWa[MPIVUW^QTQbILWI\ZI^u[LMM[\MXZWOZIUIITZMLMLWZLMUQTTWVM[LMM[\]LQIV\M[aUQTQV\MOZIV\M[LMT
XMZ[WVITIKILuUQKW-TXZWOZIUIQV^WT]KZIIK\]ITUMV\MI]V!LMTI[QV[\Q\]KQWVM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZLMTIUE, lo que equivale 
I]VQ^MZ[QLILM[MVXIy[M[-TXZM[]X]M[\WIV]ITVMKM[IZQWXIZITIQUXTMUMV\IKQ~VLMM[\MXZWOZIUIM[LMÂUQTTWVM[LM
M]ZW[*IZZW[LM*IZZW[!
5;]X]M[\IMVUIZKPI[MLQ^QLQ~MV\ZM[NI[M[-VTIXZQUMZI!!!!![MILUQVQ[\ZIZWV]VW[XZWaMK\W[LMKWWXMZIKQ~V\ZIV[VI-
KQWVITMV\ZM]VQ^MZ[QLILM[K]aWWJRM\Q^WMZIOMVMZIZZMLM[LMKWV\IK\WMV\ZMLMXIZ\IUMV\W[I\ZI^u[LMTIUW^QTQLILLM[][M[\]LQIV\M[
-VTI[MO]VLINI[M[MI]UMV\~MTXZM[]X]M[\WIÂ UQTTWVM[aTIKWJMZ\]ZILMTXZWOZIUI\W\ITQbIVLWWKPWnZMI[W
LQ[KQXTQVI[;MX][WUn[uVNI[Q[MVMTQV\MZKIUJQWLMTXMZ[WVITLWKMV\MTIKZMIKQ~VLM]V[Q[\MUILMZMKWVWKQUQMV\WU]\]WLMKZuLQ\W[
que permitiera tomar cursos similares en países distintos, en el desarrollo de una currícula transnacional y en la conformación de redes 
\MUn\QKI[XIVM]ZWXMI[)K\]ITUMV\MMTXTIV;~KZI\M[[MMVK]MV\ZIMV[]\MZKMZINI[MLMVWUQVILILLL (Lifelong Learning
-[\MM[XIKQWZMOQWVITJ][KIJIPWUWOMVMQbIZTW[[Q[\MUI[VIKQWVITM[XIZIM^Q\IZMTu`WLWLMM[\]LQIV\M[M]ZWXMW[ITW[-[\ILW[=VQLW[
a2IX~VaKWUXM\QZMVUMRWZM[KWVLQKQWVM[XWZTITTMOILILMM`\ZIVRMZW[4IXZWX]M[\IMZITILMKZMIZTIºMKWVWUyILMTKWVWKQUQMV\W
Un[KWUXM\Q\Q^IaLQVnUQKILMTU]VLWIV\M[LMTI}WKIXIbLMI[MO]ZIZ]VKZMKQUQMV\WMKWV~UQKWL]ZILMZWIKWUXI}ILWXWZ
]VIUMRWZIK]IV\Q\I\Q^IaK]ITQ\I\Q^ILMTMUXTMWa]VIUIaWZKWPM[Q~V[WKQITº,MKTIZIKQ~VLM4Q[JWIMV8IZTIUMV\W-]ZWXMW
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en el que la evaluación se hacía de manera continua 
aLWVLM[MXZQ^QTMOQIJITIMV[M}IVbIXZnK\QKI<IU-
JQuV [M I^IVb~ [WJZM ]VI ZMNWZUI ÅVIVKQMZI Y]M
recapitalizaba la universidad, promoviendo la diver-
[QÅKIKQ~VLMN]MV\M[LMÅVIVKQIUQMV\WK]W\I[XIZI
estudiantes, inversiones de empresas privadas) y que 
fueran éstas, y no los Estados, los responsables de su 
XZWXQIÅVIVKQIKQ~V
A pesar de los cuestionamientos y reacciones en 
KWV\ZIY]MOMVMZIZWVM[\I[QVQKQI\Q^I[MVI[WKQIKQW-
nes de estudiantes, docentes y profesionales de países 
latinos, MTXZWKM[WLM*WTWVQI N]MM`Q\W[W \IV\WMV
XIy[M[LMTJTWY]MKWUWMVM`\ZIKWU]VQ\IZQW[=VI
de las razones de este apoyo se encuentra en la distri-
J]KQ~VLMJMVMÅKQW[aZMK]Z[W[UI\MZQITM[Y]MX][W
a disposición la CE a través de redes de cooperación, 
XZWOZIUI[LMIXWaWXIZITIKZMIKQ~VLMKWV[WZKQW[
QV\MZVIKQWVITM[ MV\ZM ]VQ^MZ[QLILM[ LM TI ZMOQ~V a
KWVW\ZW[JTWY]M[)\ZI^u[LMM[\W[XZWOZIUI[TIUE 
buscaría no sólo transferir su modelo de ES al mundo 
en desarrollo sino también armonizar las normativas 
LMW\ZW[JTWY]M[ITI[XZWXQI[I[MO]ZIVLWTIQVKT]-
sión de nuevos países a su propia área educativa y 
posicionándose mejor en la carrera por la competen-
KQIOTWJIT*QIVK]TTQ 
En cuanto a los resultados, la implementación del 
XZWKM[WLM*WTWVQIVWPI[QLWPWUWOuVMIMV\WLW[
TW[ XIy[M[# MV ITO]VW[ [M PI I^IVbILWUn[ Y]M MV
W\ZW[-[XI}IXWZMRMUXTWM[]VKI[WMVMTY]MMT
XZWKM[W N]M \IZLyWXMZWM`Q\W[W-V QV\ZWL]RW
ZMNWZUI[MV TI TMaWZOnVQKI]VQ^MZ[Q\IZQIWJTQOIVLW
a las universidades a compatibilizar el propio siste-
UILMKTI[QÅKIKQ~VLMTIMV[M}IVbI[]XMZQWZKWVMT
europeo y de aprobar los planes de estudio por la 
)OMVKQI6IKQWVITLM-^IT]IKQ~VLMTI+ITQLILaTI
)KZMLQ\IKQ~V)6-+)-VMTZM[\WLMTW[XIy[M[UM-
LQ\MZZnVMW[¸ 1\ITQI.ZIVKQIa/ZMKQI¸I]VK]IVLW
haya sido aprobada la reforma, su implementación 
[QO]MQVKWVKT][I
El Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN/NAFTA) 
A diferencia de la UE, en el NAFTA (TLCAN, por sus 
[QOTI[MVQVOTu[TIML]KIKQ~VN]MKWV[QLMZILILM[LM
un comienzo como un bien transable y por ende, 
[]RM\I IT XZWKM[W LM LM[ZMO]TIKQ~V VWZUI\Q^I LMT
IK]MZLWKWV[\Q\]\Q^WI\ZI^u[LMTW[IZ\yK]TW[a
referidos a las inversiones y los servicios, respectiva-
UMV\M)ZZQIOI!!!#)JWQ\M[9;MVLI[VWZ-
mas buscaban promover la inversión y la provisión 
de servicios por parte de los privados en lo que aho-
ra constituía un mercado de producción y consumo 
IUXTQILW-TQV\MZu[LMTI[MUXZM[I[MQV[\Q\]KQWVM[
educativas estuvo orientado más a los servicios trans-
fronterizos —a través de la provisión de carreras cor-
tas, de carácter técnico y orientado a satisfacer los 
ZMY]MZQUQMV\W[LMTW[KWVOTWUMZILW[QVL][\ZQITM[¸
Y]MIW\ZW\QXWWUWLITQLILLMQV^MZ[Q~V
+WV MT \QMUXW TW[ OWJQMZVW[ LMT JTWY]M N]MZWV
incluyendo una serie de iniciativas que buscaron 
detener la invasión descontrolada de servicios de 
baja calidad a través de la coordinación de medidas 
WZQMV\ILI[ITIQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMTIIOMVLILM
ES4WQV\MZM[IV\MLMZMUIZKIZM[Y]MM[\IIOMVLILM
cooperación institucional vino de la mano de actores 
XZQ^ILW[KWVXZWaMKKQ~VZMOQWVITKWUWTIAmerican 
4I[XZQVKQXITM[KZy\QKI[[MZMNMZyIVI[]M[XyZQ\]¹UMZKIV\QTQ[\IºY]MWJTQOIITI[]VQ^MZ[QLILM[IIR][\IZ[MITI[VMKM[QLILM[LMTUMZKILW
TIJWZIT#[WUM\MZTILWKMVKQIaTIQV^M[\QOIKQ~VITI[XZQWZQLILM[\MUn\QKI[LMTI[MUXZM[I[Y]MTI[ÅVIVKQIJIVaITITW\QbIKQ~VLMTI
ML]KIKQ~VIT[]JQZTI[K]W\I[M[\]LQIV\QTM[M[XMKQITUMV\MMVXW[OZILW[7\ZW[MVKIUJQWTWIK][IVLM[MZ]VXZWKM[WIV\QLMUWKZn\QKW
MVLWVLMMT[MK\WZUn[KWV[]T\ILWN]MMTXZQ^ILWLMITKIVKMZMOQWVITI\ZI^u[LMTI5M[I:MLWVLILMTW[1VL][\ZQITM[-]ZWXMW[ERT) 
MVMTnUJQ\WLMTI+WUQ[Q~V-]ZWXMI;IVb
  En el caso concreto del MERCOSUR, la UEQV\MV\~Y]MTW[XIy[M[UQMUJZW[ILWX\IZIV[][Q[\MUILMKZuLQ\W[XIZIOIZIV\QbIZT]MOW
TIUW^QTQLILMV\ZM[Q[\MUI[MY]Q^ITMV\M[0MZUW
9;QJQMVMTOWJQMZVWUM`QKIVWTWOZ~M[\IJTMKMZITO]VI[ZM[\ZQKKQWVM[ITI[QV^MZ[QWVM[M`\ZIVRMZI[MVUI\MZQILMML]KIKQ~VL]ZIV\MTI[
VMOWKQIKQWVM[KWV[][XIZM[#]VI^Mb[MTTILWMTIK]MZLWN]MMTXZWXQWOWJQMZVWMTY]MQV\ZWL]RWKIUJQW[[][\IV\Q^W[MVTI+WV[\Q\]KQ~V
LM5u`QKWIZ\Y]MOIZIV\QbIJIMTLMZMKPWITIML]KIKQ~V#aMVTITMaLMQV^MZ[QWVM[M`\ZIVRMZI[aLMML]KIKQ~VOMVMZITXIZIIR][-
\IZ[MITIT~OQKIXZWUMZKILW)JWQ\M[
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Council on EducationXWZTIXIZ\MLM-[\ILW[=VQLW[
MT/Z]XW+WVL]UM`XWZMTTILWUM`QKIVWTINor-
thern Telecom y la Max Bell Coorporation (por la parte ca-
VILQMV[M-[\MOZ]XWLMMUXZM[I[XZWUW^Q~LM[LM
antes de la puesta en marcha del NAFTA, una serie 
de reuniones trinacionales en las que representantes 
O]JMZVIUMV\ITM[ a LM TI KWU]VQLIL IKILuUQKI [M
[MV\IZWV I LMÅVQZ [][ WJRM\Q^W[-T M[XyZQ\] LM M[\I
QVQKQI\Q^IY]MLIZyIXTI[UILWMV[]LWK]UMV\WWZQOQ-
VITY]M[M}ITIJIY]M¹TI-L]KIKQ~V;]XMZQWZLMJyI
ser un instrumento para mejorar la competitividad 
productiva del bloque adaptando la fuerza de tra-
JIRWaTIQV^M[\QOIKQ~VIXTQKILIITI[VMKM[QLILM[LMT
UMZKILWOTWJITº*Wa\Ma0WTTIVLMZ!!!
6W WJ[\IV\M M[\I[UIVQNM[\IKQWVM[ LM XZW\M[\I[ 
TI,MKTIZIKQ~V LM?QVO[XZMIL [M TWOZ~ XTI[UIZ MV
LW[XZWOZIUI[LMUW^QTQLILIKILuUQKI\ZI[VIKQWVIT
La primera fue la Regional Academic Mobility Program 
(RAMP), que consistía en una prueba piloto de be-
KI[XIZIM[\]LQIV\M[ÅVIVKQILIM`KT][Q^IUMV\MXWZMT
Fund for the Improvement of  Post-Secondary Education (FIP-
SELMT,MXIZ\IUMV\WLM-L]KIKQ~VLM TW[-[\ILW[
=VQLW[4IKWWXMZIKQ~VQV[\Q\]KQWVIT\WUIZyITINWZ-
ma de consorcios trinacionales, compuestos por entre 
seis y nueve universidades, distribuidas de manera 
MY]Q\I\Q^IMV\ZMTW[\ZM[XIy[M[LMTJTWY]M#MVTIY]M
cada universidad se comprometía a aceptar estudian-
\M[LM TW[W\ZW[LW[XIy[M[ [QVM`QOQZMTXIOWLM]VI
UI\ZyK]TIILQKQWVIT-VMTXZQUMZI}W[MLMLQKIZyIV
a establecer el entendimiento y un acuerdo entre las 
QV[\Q\]KQWVM[LMTKWV[WZKQWaIXIZ\QZLMT[MO]VLWI}W
comenzarían los intercambios de estudiantes y aca-
LuUQKW[,MM[\IUIVMZIMTXZWOZIUIVW[~TWJ][KI-
ba promover el intercambio estudiantil sino también 
innovación y cambios curriculares en las universida-
LM[Y]MNWZUIJIVXIZ\MLMTKWV[WZKQW
Transcurridos los tres años de esta prueba piloto, 
TW[OWJQMZVW[LMKQLQMZWVTIVbIZ]VI[MO]VLIQVQKQI-
tiva, el Programa de Movilidad Norteamericana (NAMP, 
XWZ[][[QOTI[MV QVOTu[Y]MIK\]ITUMV\M[MKWVWKM
como Program for North American Mobility in Higher Edu-
cation-VM[\I[MO]VLINI[M[MIUXTQIZWVIV]M^MTI[
LQ[KQXTQVI[Y]MQVQKQITUMV\MPIJyIVM[\ILWZM[\ZQVOQ-
LI[ITI[KIZZMZI[LMQVOMVQMZyIVMOWKQW[aM[\]LQW[
IUJQMV\ITM[ <IUJQuV TW[ OWJQMZVW[ LM +IVILn a
5u`QKW KIUJQIZWV [] IK\Q\]L QV^WT]KZnVLW[MUn[
activamente en su puesta en marcha, tanto a través 
LMIXWZ\M[ÅVIVKQMZW[KWUWXWZ]VIILUQVQ[\ZIKQ~V
conjunta entre el FIPSE, el Human Resources Develop-
ment Canada (HRDCaXWZTI,QZMKKQ~VLM,M[IZZWTTW
=VQ^MZ[Q\IZQWLMTI;MKZM\IZyILM-L]KIKQ~V8JTQKI
(SEPLM5u`QKW)XIZ\QZLMTI[KWV\ZQJ]KQWVM[
LMTW[OWJQMZVW[LM5u`QKWa+IVILnTTMOIZWVQVKT]-
[WI[]XMZIZTI[LM-[\ILW[=VQLW[
)TQO]ITY]MMVTIUE, la permanencia en el tiempo 
LMM[\I[XWTy\QKI[LMUW^QTQLILWJTQOIZWVIQV\ZWL]KQZ
KIUJQW[MVMT[Q[\MUILMIKZMLQ\IKQ~VLMTI[KIZZMZI[
;QVMUJIZOWMVM[\MKI[WMTNAFTA no buscó inter-
^MVQZMVTIWZOIVQbIKQ~VaM[\Z]K\]ZILMTW[[Q[\MUI[
nacionales sino crear instituciones de acreditación 
aM^IT]IKQ~VLM\y\]TW[ITTyLWVLMVWM`Q[\yIVKWUW
MZIMTKI[WLM5u`QKW-VMTZM[\WLMTW[XIy[M[LMT
JTWY]M TI IKZMLQ\IKQ~V MZI WJTQOI\WZQI a XZMM`Q[\Q~
al NAFTA-VIUJW[XIy[M[TIIKZMLQ\IKQ~VLM\y\]-
TW[ a OZILW[ ZMY]QMZM TI XZM[MV\IKQ~V LM M`nUMVM[
para obtener la licencia para el ejercicio profesional 
]VI^MbY]MaI[MWJ\]^WMT \y\]TW-[\MXZWKM[WLM
evaluación y acreditación lo hacen las asociaciones y 
4ILMKTIZIKQ~VLM?QVO[XZMILPIJTIJILMKQVKWWJRM\Q^W[XZQVKQXITM["UWLMZVQbIZ TIML]KIKQ~V[]XMZQWZMTQUQVIVLW¹WJ[\nK]TW[
aZML]KQMVLWJIZZMZI[XIZIUMRWZIZTIKWTIJWZIKQ~V\ZQTI\MZITMVMTKIUXWºTWY]MXWLyI[MZTMyLWKWUWXZQ^I\QbIKQ~V#XZWUW^MZTI
QV\MZVIKQWVITQbIKQ~V]VQ^MZ[Q\IZQII\ZI^u[LMXZWOZIUI[LMUW^QTQLILM[\]LQIV\QTUMRWZIZTIKITQLILIKILuUQKIIXIZ\QZLMTIKWTIJW-
ZIKQ~VMV\ZMQV[\Q\]KQWVM[IKILuUQKI[TI[I]\WZQLILM[XJTQKI[[MK\WZM[LMVMOWKQW[aW\ZI[WZOIVQbIKQWVM[Y]M\MVOIVQV\MZu[MVTI
ES#I]UMV\IZTIMÅKQMVKQILMTI[QV[\Q\]KQWVM[#NI^WZMKMZMT][WLMTI[\MKVWTWOyI[LMLQN][Q~V\ITM[KWUWMTIXZMVLQbIRMILQ[\IVKQIaTI
KWU]VQKIKQ~VXWZ^QLMWQV\MZIK\Q^WKWUWIXWaWITI[QVQKQI\Q^I[IV\MZQWZM[
4I[XZW\M[\I[aUW^QTQbIKQWVM[MVKWV\ZIN]MZWVWZOIVQbILI[XWZ[QVLQKI\W[LWKMV\M[LMTW[\ZM[XIy[M[LMTJTWY]MY]MNWZUIZWV]VI
+WITQKQ~VLM;QVLQKI\W[XIZITI,MNMV[ILMTI-L]KIKQ~V8JTQKIY]MKWV[QLMZIJIITIML]KIKQ~VKWUW]VLMZMKPW[WKQITN]VLIUMV\IT
OIZIV\QbILWaKWV\ZWTILIXWZTW[-[\ILW[VIKQWVITM[4MIPa
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KWTMOQW[LMXZWNM[QWVITM[I\ZI^u[LM[][KWTMOQW[LM
IKZMLQ\IKQ~VWKMZ\QÅKIKQ~V
8IZI KWVKT]QZ [Q JQMVVWPIa ]VI K]IV\QÅKIKQ~V
de los resultados de este proceso en términos numé-
ZQKW[¸[WJZM \WLWMV TWY]MZMÅMZMIMV[M}IVbII
distancia—, la literatura habla de profundos cam-
JQW[LMyVLWTMK]ITQ\I\Q^WMVTI]VQ^MZ[QLILUM`QKIVI
que incorporó en su sistema universitario elemen-
\W[XZWXQW[LMTUWLMTWVWZ\MIUMZQKIVW-VXZQUMZ
T]OIZ TIXIZ\QKQXIKQ~VLMT [MK\WZ ML]KI\Q^WXZQ^ILW
VIKQWVIT a M`\ZIVRMZW MV]VI KWVL]KKQ~V \ZQXIZ\Q\I
Y]MZMMUXTIb~MTXZQVKQXQWLM¹I]\WVWUyI]VQ^MZ[Q-
\IZQIº-V[MO]VLWT]OIZTIQVKT][Q~VLM]V[Q[\MUI
LM M^IT]IKQ~V a IKZMLQ\IKQ~V LM KIZZMZI[ LM OZILW
aLMXW[OZILW;QVMUJIZOW MVMT KI[WUM`QKIVW
el sistema no estaría administrado por la sociedad 
civil, como ocurre en el resto del bloque, sino por el 
XZWXQW-[\ILWY]QMV[MZyIMTMVKIZOILWLMLIZNMX-
JTQKILMTIKITQLILaKWVÅIJQTQLILLM]VXZWNM[QWVIT
WXW[OZIL]ILWI]VY]MLMUIVMZIUn[TI`IY]MMV
TW[XIy[M[LMTVWZ\M,QLW]I
La Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ANSA/ASEAN)
En la Association of  Southest Asian Nations (ASEAN, por 
[][[QOTI[MV QVOTu[ TIXZWX]M[\ILMKZMIZ]VM[XI-
KQWZMOQWVITLMES proviene de las universidades pú-
JTQKI[LM TW[XIy[M[Un[ QVÆ]aMV\M[ aXWLMZW[W[LM
TI ZMOQ~V a LM WZOIVQbIKQWVM[ QV\MZVIKQWVITM[ Y]M
buscan incluir un número mayor de redes, intercam-
JQIVLW KWVWKQUQMV\W M`XMZQMVKQI[ a KIXIKQLILM[
;MZMKWVWKMKWUWIV\MKMLMV\ML]ZIV\MMTTQLMZIbOW
ZMOQWVITLMTIUNESCO en los años sesenta y setenta, 
TIKZMIKQ~VLMTI)OMVKQI1V\MZO]JMZVIUMV\ITSEA-
MEO[]VWUJZMMVQVOTu[aTIZMLRIHED[QOTI[MV
QVOTu[ TI[Y]MÅVITUMV\M MV!  [M ITQVMIVJIRW
el nombre de SEAMEO-RIHED, para promover la 
KWWZLQVIKQ~VaKWWXMZIKQ~VQV\MZO]JMZVIUMV\ITMV
temas vinculados con la política, planeamiento y ad-
UQVQ[\ZIKQ~VLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
Los primeros pasos que da la SEAMEO-RIHED 
MV NI^WZ LM TI KZMIKQ~V LM ]V M[XIKQW ZMOQWVIT [M
WZQMV\IVPIKQI]VIXWTy\QKIZMOQWVITLMIKZMLQ\IKQ~V
LM TI KITQLIL -V ]V XZQVKQXQW TI M^IT]IKQ~V a TI
acreditación fue vista como un requisito interno de 
las propias universidades para mejorar sus prácticas 
VIKQWVITM[#UI[KWVMT \QMUXWaIKWV[MK]MVKQILM
TI QUXTMUMV\IKQ~V LM TW[ XZWOZIUI[ LMUW^QTQLIL
estudiantil, la evaluación se convirtió en un requisito 
M`\MZVWXIZII\ZIMZV]M^W[M[\]LQIV\M[LMTIZMOQ~V
aLMTM`\MZQWZ
-V TI:ML=VQ^MZ[Q\IZQILMTASEAN (AUN, 
XWZ[][[QOTI[MV QVOTu[WZOIVQb~ TIQuality Assurance 
Alliance (AUN-QANWZUILIXWZ]VOZ]XWLM7ÅKQITM[
de Calidad (+PQMN 9]ITQ\a7NÅKMZ[MTMOQLW[XWZTI[XZW-
pias universidades para desarrollar, a manera de pun-
to focal, talleres de discusión y de difusión de buenas 
prácticas que promovieran la armonización de los es-
\nVLIZM[ML]KI\Q^W[MV TI ZMOQ~V APEID/UNESCO, 
4IXZQVKQXITLQNMZMVKQIMV\ZMTIAUN-QA y el 
sistema impulsado por el SEAMEO-RIHED, radica 
en que el primero apunta a promover estos criterios 
a nivel de las instituciones de ES mientras que el se-
O]VLWTWPIKMIVQ^MTLM TI[IOMVKQI[VIKQWVITM[LM
M^IT]IKQ~VLMKITQLIL)XPQRIVaI\PIU
.]MMV\WVKM[K]IVLWTI[]VQ^MZ[QLILM[XZQUMZWa
TW[ OWJQMZVW[ LM[X]u[ KZMIZWV ZMLM[ MVKIZOILI[ LM
LQN]VLQZaKWUXIZ\QZTI[J]MVI[XZnK\QKI[ZMOQWVITM[
y promover un proceso de armonización voluntaria 
LMTW[M[\nVLIZM[LMKITQÅKIKQ~VMVMTVQ^MTZMOQWVIT
-V  TISEAMEO-RIHED (en colaboración con 
5ITIa[QIV 9]ITQÅKI\QWV[ )OMVKa) creó una red de eva-
luación de calidad del ASEAN que se llamó AQAN 
(ASEAN Quality Assurance Network4IXZQUMZILMM[\I[
-[\INWZUILMKWWZLQVIKQ~V\ZQXIZ\Q\IMUXZM[IZQITO]JMZVIUMV\IT]VQ^MZ[Q\IZQI[MZXMV\MIMV\WLW[TW[VQ^MTM[LMTIES, desde ins-
\Q\]KQWVM[KWVKZM\I[KWV[MRWLQZMK\Q^WLMTI[]VQ^MZ[QLILM[\MKVWT~OQKI[PI[\IMTnUJQ\WVIKQWVIT+WWZLQVIKQ~V6IKQWVITXIZITI8TI-
VMIUQMV\WLMTI-L]KIKQ~V;]XMZQWZCONPLES), pasando por el impulso a la vinculación entre universidades y empresas nacionales y 
M`\ZIVRMZI[TW[KWV^MVQW[LMNWZUIKQ~VLMXMZ[WVITXIZITI[MUXZM[I[MT][WLMTIJWZI\WZQW[aXMZ[WVIT]VQ^MZ[Q\IZQW[MVXZWaMK\W[XIZI
TIQVL][\ZQIaMT[]ZOQUQMV\WLMQV[\Q\]KQWVM[]VQ^MZ[Q\IZQI[N]VLIKQWVM[]VQ^MZ[Q\IZQI[)JWQ\M["
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ZMLM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ [M MVKIZOIZyI LM M^IT]IZ I TI[
]VQ^MZ[QLILM[LMILUQVQ[\ZIZLQ[\QV\W[XZWOZIUI[LM
KWWXMZIKQ~V QV\MZKIUJQW[ JMKI[ M QV^M[\QOIKQ~V a
LMOM[\QWVIZTIQVNWZUIKQ~V4I[MKZM\IZyILMM[IZML
[M]JQK~MVTI=VQ^MZ[QLIL+P]TIVOSZWVLM*IVOSWS
4I[MO]VLIZMLZMOQWVIT[MMVKIZOIZyILMTUIVMRWLM
TI=VQ^MZ[QLIL>QZ\]ITLMTASEAN y de poner en mar-
KPIMTXZQUMZXZWOZIUILMM[\]LQW[LMTASEAN-V
M[\MKI[WMTXIXMTXZW\IO~VQKWTW\]^WTI=VQ^MZ[QLIL
LM5IVQTI
En cuanto a la movilidad estudiantil, los avances 
N]MZWVIVUMVWZM[4IVbILWMV KWUWXZ]MJI
piloto, estuvo en un principio limitado a tan sólo tres 
XIy[M["5ITI[QI1VLWVM[QIa<IQTIVLQIM-I-T Este 
XZWOZIUIM[\]^WLQZQOQLWXWZTI[IOMVKQI[VIKQWVITM[
de educación superior de cada uno de los tres países 
y por el SEAMEO-RIHEDa[MZM[\ZQVOQ~I[~TWKQVKW
LQ[KQXTQVI[IVQ^MTLMOZILWKWV[QLMZILI[LMQV\MZu[
ZMOQWVIT")OZQK]T\]ZI1LQWUI[a+]T\]ZI0W[XQ\ITQ-
LILa<]ZQ[UW6MOWKQW[1V\MZVIKQWVITM[a+QMVKQI[
a<MKVWTWOyI[LMTW[)TQUMV\W[-VM[\M[MV\QLW[Q-
O]QMVLWI)XPQRIVaI\PIUMTM-I-T debe ser 
entendido como una de las primeras iniciativas que 
apuntan a establecer una infraestructura que ayude 
ILM[IZZWTTIZ]VIN]MZbILM\ZIJIRWKWVM`XMZQMVKQI
intercultural y que responda a las necesidades in-
LQ^QL]ITM[LM TW[XIy[M[LM TI ZMOQ~V;QVMUJIZOW
U]KPI[[WVTI[I[QOVI\]ZI[XMVLQMV\M[KWUWTIM`-
tensión hacia el resto de los países y la construcción 
de un sistema de transferencia de créditos propio, ya 
que el usado hasta ahora —el University Mobility in 
)[QI IVL \PM8IKQÅK+ZMLQ\<ZIV[NMZ ;a[\MU (UCTS)— se 
KWXQ~LMT M]ZWXMW-VM[\ILQZMKKQ~V MTSEAMEO-
RIHEDTIVb~MV]VV]M^WXZWaMK\WXQTW\WY]M
involucra la movilidad estudiantil en todo el sudeste 
I[Qn\QKW
8WZT\QUWMTSEAMEO-RIHED ha venido traba-
jando con el objetivo de crear una Área de Educación 
;]XMZQWZLMT;]LM[\M)[Qn\QKW Southeast Asian Higher 
Education Area# SEA-HEA), semejante al europeo, y 
Y]MQV^WT]KZIZyI]VI[UQTQV[\Q\]KQWVM[LMML]KI-
KQ~V[]XMZQWZa]VW[UQTTWVM[LMM[\]LQIV\M[;QV
MUJIZOWILQNMZMVKQILMTXZWKM[WLM*WTWVQIMVM[\M
caso se buscó armonizar los estándares nacionales en 
T]OIZLMQUXWVMZ]VM[\nVLIZ¹[]XMZQWZº5QMV\ZI[
el concepto de estandarización apela a la suscripción 
a un único esquema, la idea de armonización se apo-
ya en la búsqueda de la comparabilidad entre los dis-
tintos sistemas nacionales, preservando la identidad 
aTILQ^MZ[QLILK]T\]ZITLMKILIXIy[KWUW[MZMÆMRI
MVKILI[Q[\MUIML]KI\Q^W
En cuanto a sus resultados, hasta ahora se reducen 
al intercambio de información y de buenas prácticas 
entre universidades en materia de planes y sistemas 
LMM^IT]IKQ~V4W[I^IVKM[MVTI[W\ZI[LW[LQUMV-
siones son reducidos, a consecuencia de la ausencia 
de recursos e incentivos materiales y de actores pri-
vados, como ocurre en la UE y el NAFTA, respec-
\Q^IUMV\M -V K]IV\W I TW[ JMVMÅKQIZQW[ LM M[\I[
reformas, sobresalen los procesos de transferencia de 
QVNWZUIKQ~VaLMM`XMZQMVKQILMTI[]VQ^MZ[QLILM[LM
los países más desarrollados hacia los menos desarro-
TTILW[;QVMUJIZOWVWPIaY]MWT^QLIZY]M[M\ZI\I
de un proceso voluntario y atado a las capacidades 
e intereses de las universidades y Estados nacionales 
XIZI[]UIZ[MIM[\I[ZMLM[
)TQO]ITY]MMTZM[\WLMTW[JTWY]M[ZMOQWVITM[MT
MERCOSUR emprendió políticas vinculadas con la 
IKZMLQ\IKQ~VLM KIZZMZI[ a TIUW^QTQLILM[\]LQIV\QT
;QVMUJIZOWKWUW^MZMUW[MVM[\IXIZ\MMV^MbLM
KWV\ZQJ]QZIKZMIZ]VM[XIKQWZMOQWVIT TW[ITKIVKM[
hasta el momento ayudaron a fortalecer las capaci-
LILM[MQV\MZM[M[VIKQWVITM[)KWV\QV]IKQ~VIVITQbI-
UW[§K]nVLWIXIZMKMMVTIIOMVLILMTW[OWJQMZVW['
§K~UW[MXZWXWVMVITKIVbIZTW'a§Y]uZM[]T\ILW[[M
WJ\]^QMZWVPI[\IMTUWUMV\W'
,QKPIQVQKQI\Q^IKWUMVb~KWUWXIZ\MLMT5IZKWXIZITI1V\MOZIKQ~V:MOQWVITMV-L]KIKQ~V;]XMZQWZLMT;]LM[\M)[Qn\QKWFramework 
for Regional Integration in Higher Education in Southeast Asia), auspiciado por el Consejo del SEAMEOMVTII+WVNMZMVKQILMT+WV[MRW
ZMITQbILIMV MV3]ITI4]UX]Z
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Las peculiaridades del MERCOSUR: el 
diseño y la implementación de una 
política regional inconclusa
En este continente la reforma de la ES antecede a 
TW[V]M^W[ZMOQWVITQ[UW[;MQVQKQIIXZQVKQXQW[LMTW[
noventa de manera unilateral como parte de las ne-
OWKQIKQWVM[LMTW[OWJQMZVW[VIKQWVITM[KWVMT*IVKW
5]VLQITBMXIZITI[ZMNWZUI[LMIR][\MM[\Z]K\]ZIT
La propuesta del BMXWVMÅVITUWLMTWLM¹I]\W-
VWUyI]VQ^MZ[Q\IZQIºY]MPIJyIM[\ILW^QOMV\MLM[LM
TW[I}W[^ MQV\MaY]MM[\IJIJI[ILWMV\ZM[XZQVKQXQW["
ML]KIKQ~VXJTQKIOZI\]QLILMVMTIKKM[WM[\Z]K\]ZI
LMOM[\Q~VKWZXWZI\Q^IaÅVIVKQIUQMV\WM[\I\IT-[\M
sistema había sido funcional a la creación de la so-
ciedad de masas, pero en los años sesenta comenzó 
ILIZ[M}ITM[LMIOW\IUQMV\WNZ]\WLMTKZMKQUQMV\W
de la población y la restricción de presupuesto e in-
^MZ[Q~VXJTQKI4W[OWJQMZVW[Y]M[]KMLQMZWVMV[]
mayoría autoritarios, ensayaron distintas soluciones, 
como la apertura a la oferta privada en Brasil o polí-
\QKILMK]XW[MV)ZOMV\QVI#[QVZM[WT^MZMTXZWJTMUI
de fondo, terminaron por complicar el panorama y 
[][[WT]KQWVM[5WTTQ[#/MV\QTQa4M^a
:MKQuV MV TW[ I}W[ VW^MV\I XZMKQ[IUMV\M MV
!![MI^IVbIMV]VIZMNWZUIM[\Z]K\]ZITLMT[Q[\M-
ma apuntando a resolver el problema de baja calidad 
Y]MMZI [MOVMTBM KWUVI \WLI TI ZMOQ~Va IT
[]JLM[IZZWTTW-V[QV\WVyIKWV[]QLMWTWOyIVMWTQJM-
ral, la receta del BMIX]V\~MV\ZM[LQZMKKQWVM["IJZQZ
TIWNMZ\IITW[XZW^MMLWZM[XZQ^ILW[aLQ^MZ[QÅKIZTI[
N]MV\M[LMTI[QV[\Q\]KQWVM[XJTQKI[#LM[KMV\ZITQbIZTI
OM[\Q~VLnVLWTMUn[I]\WVWUyIaXWLMZITI[QV[\Q-
tuciones subnacionales para administrar sus propios 
presupuestos, contratar y despedir al personal y, por 
último, controlar la calidad de la educación a través 
LMIOMVKQI[XIZITIM^IT]IKQ~VaIKZMLQ\IKQ~VLMTI
WNMZ\IIVQ^MTLMOZILWaXW[OZILWY]M [MZyIVI]-
\~VWUI[LMTOWJQMZVWLM\]ZVWI]VY]MÅVIVKQILI[
XWZMT-[\ILW4~XMb#/IZKyILM.IVMTTQ#
;]I[VnJIZa:W^MTTQ#:WLZyO]Mb
4W[I^IVKM[LMM[\I[XWTy\QKI[ N]MZWVLQ[XIZM[" TI
que más avanzó fue la de abrir la oferta educativa a 
XZW^MMLWZM[XZQ^ILW[LMITKIVKMVIKQWVIT#UQMV\ZI[
que en el resto de las políticas los resultados variaron 
LMXIy[MVXIy[-[\I[LQNMZMVKQI[MVTI[UWLITQLILM[
y timing de las reformas, demuestran que a pesar de 
TIM`Q[\MVKQILMKWVLQKQWVITQLILM[I\ILI[ITW[XZu[-
tamos del BMTW[OWJQMZVW[VIKQWVITM[UIV\]^QMZWV
espacios de autonomía y decisión para introducir 
KIUJQW[+PQZWTM]!!!#+PQZWTM]et al.#;WTI-
VI[!#*ITTMZQVQ
;Q JQMV M[\I[ ZMNWZUI[ ]VQTI\MZITM[ QV\ZWL]RMZWV
importantes cambios a nivel de los actores domés-
\QKW[# VW TWOZIZWVUWLQÅKIZ MT XI\Z~VLM KWWXMZI-
ción internacional que venía caracterizando a la ES 
en América Latina desde los años sesenta y setenta, 
[IT^WXWZMTI]UMV\WLMTÆ]RWaTILQ^MZ[QÅKIKQ~VLM
destinos, pero se mantuvo básicamente como una 
KWWXMZIKQ~V[WTQLIZQILMKIZnK\MZJQTI\MZITÅVIVKQI-
LI XWZ -[\ILW[ =VQLW[ )TMUIVQI /ZIV *ZM\I}I
-[XI}Ia.ZIVKQIXIZITIUW^QTQLILLMM[\]LQIV\M[
intercambio de profesores y adquisición de equipos 
/IZKyI#,QLW]J
-TOQZWPIKQI TI\ZIV[VIKQWVITQbIKQ~VLMJQ~M[XM-
ZIZIW\ZWIK\WZ M`~OMVW¸TIOMC— y al avance 
LM TI[VMOWKQIKQWVM[LMTGATTSY]M \]^W T]OIZMV
+IVKVMV-V\uZUQVW[LMKWV\MVQLWTIXZW-
puesta del GATTS MZI QLMWT~OQKIUMV\M KWUXI\QJTM
y complementaria a la que el BM había iniciado con 
IV\MZQWZQLIL-V[QV\WVyIKWVMT+WV[MV[WLM?I[P-
QVO\WVMTBMJ][KIZyILM[ZMO]TIZTIVWZUI\Q^IVI-
cional abriendo la competencia a los proveedores 
-TLM[KMV[WLMTIKITQLILIKILuUQKIVW[~TWN]MMTZM[]T\ILWLMTIM`XIV[Q~VLMTIUI\ZyK]TIa]VIQVILMK]ILIXZW^Q[Q~VLMZMK]Z[W[
ÅVIVKQMZW[[QVWY]MM[\IJIIOZI^ILIXWZTIQVMÅKQMVKQIMVTI]\QTQbIKQ~VLMTW[ZMK]Z[W[M`Q[\MV\M[aTIQVMY]QLILY]M[]XWVMTIOZI\]Q-
LILLMTW[M[\]LQW[]VQ^MZ[Q\IZQW[XWZ]VIUIaWZyILMM[\]LQIV\M[XZW^MVQMV\M[LMNIUQTQI[IKWUWLILI[#TWK]IT\QMVM]VMNMK\WVMOI\Q^W
MVTILQ[\ZQJ]KQ~VLMTW[QVOZM[W[*IVKW5]VLQIT!!
8WZTWOMVMZITTIWNMZ\I[MKQZK]V[KZQJQ~ILQ[KQXTQVI[[QVZQM[OW[WKQITIKIZZMZI[LWVLMTIWNMZ\IVIKQWVITMZIM[KI[I[IT]LQVOMVQMZyI
\MKVWT~OQKIaIOZWVWUyIaWIK]Z[W[LMMBALWVLMTIWNMZ\IMZIUQ`\II\ZI^u[LMKWV^MVQW[KWVKW\Q\]TIKQ~V
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VIKQWVITM[#XIZIT]MOWIUXTQIZTIIXMZ\]ZIITIWNMZ\I
\ZIV[VIKQWVITaKMV\ZITQbIZTIZMO]TIKQ~VI\ZI^u[LM
VWZUI\Q^I[U]T\QTI\MZITM[
-V]VXZQUMZUWUMV\WMTZMKPIbWLMOWJQMZVW[
sudamericanos al GATTS fue contundente y en mu-
chos casos contó con el apoyo de redes de universi-
dades públicas y privadas que se unieron para evitar 
MTIKKM[WLMXZW^MMLWZM[M`\MZVW[aLMNMVLMZTIML]-
KIKQ~V ¹KWUW ]V JQMV [WKQIT a LM ZM[XWV[IJQTQLIL
pública, cuya internacionalización y cooperación 
internacional debe basarse en valores académicos y 
K]T\]ZITM[ºBIZ]Z " ;QVMUJIZOWTW[XZM-
ceptos del GATTS avanzaron a través de los acuerdos 
bilaterales de libre comercio que países como Chile 
+WTWUJQI +W[\I:QKI a8MZ
ÅZUIZWVKWVXIy[M[ZMOQWVM[LM[IZZWTTILI[
Los países del MERCOSURVWN]MZWV]VIM`KMX-
KQ~V4IXZWX]M[\IY]MUn[I^IVb~N]MTILMTIUE en 
!!LMITKIVbIZ]VIK]MZLWLMTQJZMKWUMZKQWMV\ZM
IUJI[ZMOQWVM[-TQV\MZu[LMTMERCOSUR por obte-
VMZMTIKKM[WLM[][XZWL]K\W[IOZyKWTI[aTIKWWXMZI-
KQ~VÅVIVKQMZIa\uKVQKILMTIUE, llevó a los países a 
ÅZUIZ]VKWUXZWUQ[WXIZI TI TQJMZITQbIKQ~VLMTKW-
mercio de servicios intrazona en un plazo no mayor 
ILQMbI}W[8ZW\WKWTWLM5WV\M^QLMW;QVMU-
JIZOWTW[OWJQMZVW[VWI^IVbIZWVMV[]QUXTMUMV\I-
KQ~VIUMLQLIY]M[]UW\Q^IKQ~VTIVMOWKQIKQ~VKWV
la UEN]MXMZLQMVLW^QOWZ*W\\Wa8MQ`W\W
El avance del comercio transnacional fue paula-
\QVW-V]VXZQUMZUWUMV\W TIWNMZ\ILM[MZ^QKQW[
XZW^QVWLMT[MK\WZXZQ^ILWM`\MZVWaILWX\~TINWZUI
de iniciativas individuales o de redes (consorcios en-
tre universidades o con empresas) que ofrecían pos-
OZILW[aTQKMVKQI\]ZI[MVKIZZMZI[KWZ\I[^QVK]TILI[
KWVTINWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT+WVXW[\MZQWZQLILTW[
OWJQMZVW[MUXMbIZWVIXZWUW^MZTIQV^MZ[Q~VM`\MZ-
na privada y la venta de servicios educativos hacia 
W\ZW[ XIy[M[ LM TI ZMOQ~V IXZW^MKPIVLW TI KMZKI-
VyI4I[UWLITQLILM[ ^IZQIZWVLM[LM TI QV[\ITIKQ~V
LM WÅKQVI[ LM MVTIKM MV W\ZW[ XIy[M[¸KWUW PQbW
TI=VQ^MZ[QLILLM+PQTM MV?I[PQVO\WV W TI=VQ-
^MZ[QLIL)VLQVI;QU~V*WTy^IZMV*WOW\n¸PI[\I
la convocatoria de capitales a sus propios países con 
XZWaMK\W[LMKWQV^MZ[Q~V¸KWUWTI=VQ^MZ[QLILLM
TI[)UuZQKI[MV=Z]O]Ia4W[OWJQMZVW[XWZ[]XIZ-
te, buscaron promocionar de manera sistemática sus 
instituciones académicas, creando comités de servi-
cios educativos, como ocurre con las embajadas de 
+PQTMMVMTM`\MZQWZLM[LM/WVbnTMb
Los resultados de este fenómeno de transnacionali-
zación son inciertos porque es muy difícil obtener da-
\W[XZMKQ[W[[WJZMTW[Æ]RW[LMM[\M\QXWLMKWUMZKQW
Los estudiosos tienden a considerar que su impacto 
PI[QLWN]MZ\MXMZWKQZK]V[KZQX\W;QVMUJIZOWM`Q[-
\MVNIK\WZM[M[\Z]K\]ZITM[MVTIZMOQ~VY]MTI^]MT^MV
vulnerable y contribuyen a potenciar una invasión de 
WNMZ\ILMWZQOMVQVKQMZ\WaLMJIRIKITQLIL-VXZQUMZ
T]OIZTIOZIVLQ^MZ[QLILVWZUI\Q^IaZMO]TI\WZQIY]M
M`Q[\yIMV\ZMXIy[M[TQUy\ZWNM[[WJZMKWVLQKQWVM[aZM-
quisitos de funcionamiento de instituciones educativas 
M`\ZIVRMZI[BIZ]Z-V[MO]VLWT]OIZTI[N]MZ-
tes asimetrías que separan a los países en materia de 
información y de control de la propia oferta académi-
KI-[\I[Q\]IKQ~V[MIOZI^IJIXWZTII][MVKQIMVU]-
KPW[XIy[M[LM]VIIOMVKQILMIKZMLQ\IKQ~VLMKITQLIL
LMKIZZMZI[LMOZILWaLMXW[OZILWaXWZ]VIX]M[\I
en marcha inconclusa o disfuncional en otros (Chiro-
TM]!!!#0MZUW#8MZZW\I 
-`XZM[QWVM[LMM[\MIKWUXI}IUQMV\W[WV TI+IZ\ILM8WZ\W)TMOZMIKWZLILIMVMTUIZKWLM TI111:M]VQ~VLM:MK\WZM[LM TI[
=VQ^MZ[QLILM[1JMZWIUMZQKIVI[MVIJZQTLMT#TI,MKTIZIKQ~VLM*WOW\nLMTCXI+WV[MRW6IKQWVITLM:MK\WZM[LMTI)[WKQIKQ~V
+WTWUJQIVILM=VQ^MZ[QLILM[ASCUNLMaMT/Z]XW5WV\M^QLMWLM=VQ^MZ[QLILM[LMTMERCOSUR
-VM[\M[MV\QLWMVKWV\ZIUW[OZIVLQ^MZ[QLILLMVWZUI\Q^I[MVTIZMOQ~V"PIaXIy[M[Y]MXZWPyJMVTIIXMZ\]ZI:MXJTQKI,WUQVQ-
KIVIW\ZW[LWVLMVWM[\nTMOQ[TILW+PQTM8MZ)UuZQKI+MV\ZITW\ZW[MVLWVLMM[\n[WUM\QLWITUQ[UWZuOQUMVY]MTI[XZQ^ILI[
*WTQ^QI#W\ZW[LWVLMTW[XZW^MMLWZM[NWZnVMW[M[\nV[]RM\W[I]VZuOQUMVM[XMKQIT)ZOMV\QVILMKZM\W!!WXIy[M[KWUW+WTWU-
JQILWVLMM[\nVWJTQOILI[II[WKQIZ[MIQV[\Q\]KQWVM[VIKQWVITM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZWIN]VKQWVIZ[QVnVQUWLMT]KZWBIZ]Z
 ;QJQMVM[\MWJRM\Q^WNWZUIJIXIZ\MLMTI[ZMNWZUI[XZWXQKQILI[XWZMTBM[~TW[MTWOIZWVQV[\ITIZMVITO]VW[XIy[M[KWUW)ZOMV\QVI
*ZI[QT5u`QKW+PQTM+WTWUJQI+W[\I:QKIa+]JI,M\WLW[MTTW[*ZI[QTMZIMTVQKWY]M\MVyIITO]VIM`XMZQMVKQIXZM^QIMVUI\MZQI
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Un diseño inspirado en la experiencia 
de la UE
La preocupación por esta situación de vulnerabilidad 
estuvo instalada en el MERCOSUR desde el inicio 
LMTXZWKM[W)]VIV\M[LM\MVMZ]VM[XIKQWQV[\Q\]KQW-
nal donde reunirse, los ministros de educación de los 
cuatro países miembros (sumándose los de Chile y 
Bolivia) coincidieron sobre la necesidad de priorizar 
TIIOMVLILMES!;QJQMV[MPIJTIJILMXZWUW^MZTI
cooperación solidaria (internacionalización) a través 
de la movilidad estudiantil y la cooperación inter-
institucional, también se incluyeron otras iniciativas 
KWUWTILMTIIKZMLQ\IKQ~VZMOQWVITMV^Q[\IINWZUIZ
]VM[XIKQWZMOQWVITLMML]KIKQ~V[]XMZQWZ20
4W[ XZWOZIUI[ LM IKZMLQ\IKQ~V N]MZWV LW[ a [M
IXTQKIZWVLMUIVMZIXZWOZM[Q^I-TXZQUMZWTTIUILW
5MKIVQ[UW -`XMZQUMV\IT LM )KZMLQ\IKQ~V MEXA) 
QVKT]a~ITI[KIZZMZI[LM5MLQKQVI1VOMVQMZyIa)OZW-
VWUyI MV\ZM  a  -T [MO]VLW ;Q[\MUI LM
)KZMLQ\IKQ~VLM+IZZMZI[=VQ^MZ[Q\IZQI[XIZIMTZMKW-
nocimiento de las respectivas titulaciones en el MER-
COSUR y sus Estados Asociados (ARCU-SUR), se 
QVQKQ~MVKWV^Q[\I[IKWVKT]QZ[MMV1VQKQIT-
mente el ARCU-SURQVKT]a~ITI[KIZZMZI[LM>M\MZQ-
VIZQI-VNMZUMZyI7LWV\WTWOyIa)ZY]Q\MK\]ZI#XMZW
se diseñó con la idea de convertirse en un mecanismo 
permanente, vinculante y aplicable a todos los niveles 
de ESOZILWXW[OZILWa\MKVQKI\]ZI[
A diferencia de la UE, la acreditación en el MER-
COSUR buscó respetar las autonomías nacionales, 
armonizando los estándares de calidad nacionales a 
]VWZMOQWVIT¸[MTTWMERCOSUR¸KZMILWXWZM`-
XMZ\W[ZMOQWVITM[KWVJI[MMVMTXMZÅTK]ZZQK]TIZ TI
KITQLIL LM TW[ LWKMV\M[ a MT VUMZW LM MOZM[ILW[
MV\ZMW\ZI[KWV[QLMZIKQWVM[6W[M\ZI\IJILMIR][\IZ
TIVWZUI\Q^II]VUWLMTWM[XMKyÅKW[QVWLM]VXZW-
KM[WLMQV\MZKIUJQWaLQnTWOWI\ZI^u[LMZM]VQWVM[
entre académicos, técnicos y funcionarios, en nivel 
VIKQWVIT a ZMOQWVIT XIZI XZWUW^MZ ZMLM[ LM KWV-
ÅIVbIaLMZMKWVWKQUQMV\WU]\]WMV\ZMTI[LQ[\QV\I[
QV[\Q\]KQWVM[LMTIZMOQ~V El costo sería afrontado 
por cada institución académica ya que se esperaba 
que fueran las universidades las que tuvieran interés 
en adquirir el sello MERCOSUR para poder compe-
\QZ MVUMRWZM[ KWVLQKQWVM[ MV MTUMZKILW ZMOQWVIT
aI\ZIMZUn[M[\]LQIV\M[aZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[aLM
KWWXMZIKQ~V\uKVQKI*W\\W22
En materia de movilidad académica también se 
diseñaron dos propuestas consecutivas e íntimamen-
\M^QVK]TILI[KWVTIXWTy\QKILMIKZMLQ\IKQ~V4IXZQ-
UMZI [M TTIU~8ZWOZIUILM5W^QTQLIL)KILuUQKI
:MOQWVIT LM+]Z[W[)KZMLQ\ILW[ MARCA) y la se-
O]VLI8ZWOZIUI5W^QTQLILMERCOSUR (PMM-T
WJRM\Q^W LM IUJI[ QVQKQI\Q^I[ MZI OMVMZIZ ZMLM[ LM
cooperación inter-institucional que contribuyeran a 
mejorar la calidad de la enseñanza, promoviera la 
de evaluación —Coordenação para o Aprofundamento da Educacão Superior (CAPESKZMILIMVTW[[M[MV\I[M\MV\IXIZIKIZZMZI[LMXW[OZILW
La reforma del BM^QVWIIUXTQIZ[][ITKIVKM[ITI[KIZZMZI[LMOZILWITI^MbY]M]V[Q[\MUILMIKZMLQ\IKQ~VWÅKQITKWVNWZUILW
XWZLW[QV[\Q\]KQWVM[¸TI;MKZM\IZyILMESLMT5QVQ[\MZQWLM-L]KIKQ~VSESUaMT1V[\Q\]\W6IKQWVITLM1V^M[\QOIKQWVM[-L]KI\Q^I[
16-8¸#ILMUn[LM]VIM^IT]IKQ~VM`\MZVIa]VM`IUMVVIKQWVITLMKITQLILTTIUILW¹8ZW^IWº0MZUW
!4IIOMVLILMTW[UQVQ[\ZW[M[\IJILQ^QLQLIMVTW[K]I\ZWVQ^MTM[ML]KI\Q^W[XZQUIZQW[MK]VLIZQW\uKVQKWa[]XMZQWZ;QVMUJIZOW
UQMV\ZI[MVTW[XZQUMZW[VQ^MTM[TIT~OQKIY]MXZQU~N]MTILMXZWUW^MZMTQV\MZKIUJQWLMQVNWZUIKQ~VaMTZMKWVWKQUQMV\WU]\]W
MVMTVQ^MTLMTI-;[MI^IVb~PIKQITIKWWZLQVIKQ~VLMXWTy\QKI[ZMOQWVITM[MV\ZM^Q[\III[M[WZJZI[QTM}WLMTUQVQ[\MZQWLMML]KIKQ~V
FLACSOWK\]JZM
20 -VTI[MO]VLIRME[MIKWZL~¹QVKZMUMV\IZMTQV\MZKIUJQWIKILuUQKW\uKVQKWKQMV\yÅKWMVMTVQ^MTLMMV[M}IVbI[]XMZQWZXW[QJQTQ-
\IVLW]VIUIaWZUW^QTQLILLMLWKMV\M[IT]UVW[QV^M[\QOILWZM[a\uKVQKW[C°XIZIMTTWE[MXZWUW^MZnTIKZMIKQ~VaXMZNMKKQWVIUQMV\W
LMTW[UMKIVQ[UW[LMMY]QXIZIKQ~VaZMKWVWKQUQMV\WLMM[\]LQW[\y\]TW[aLQXTWUI[MV\ZMTW[XIy[M[QV\MOZIV\M[LMTMERCOSUR
)Z\
2°, RME)K\I!MTuVNI[Q[M[V]M[\ZW
Entrevista a funcionaria de la CONEAU*]MVW[IQZM[R]VQW
22 -VITO]VW[KI[W[N]VKQWV~I[yaTIXZWX]M[\IN]MIKMX\ILIXWZTI[]VQ^MZ[QLILM[VIKQWVITM[Y]MKMTW[I[LM[]I]\WVWUyI[MZM[Q[\yIVI
[MZI]LQ\ILI[aM^IT]ILI[XWZWZOIVQ[UW[VIKQWVITM[KWUWTICONEAU=VKI[WXIZILQOUn\QKWN]MMTLMTIKIZZMZILM)OZWVWUyILMTI
=VQ^MZ[QLILLM*]MVW[)QZM[Y]MÅVITUMV\MIKMX\~MTXZWKM[WLMIKZMLQ\IKQ~VVIKQWVITXMZWVW[MXZM[MV\~ITXZWKM[WLMIKZMLQ\IKQ~V
ZMOQWVITXWZ\MUWZIY]MLIZM`KT]QLW[LMTW[JMVMÅKQW[Y]MLMZQ^IZyIVLMTI[KWV^WKI\WZQI[ZMOQWVITM[MV\ZM^Q[\IIN]VKQWVIZQWLMTI
CONEAUR]VQW
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QV^M[\QOIKQ~V KWVR]V\I Ia]LIZIVIILMK]IZ TI OM[-
tión y la infraestructura institucional a los requeri-
UQMV\W[LMTW[M[\]LQIV\M[M`\ZIVRMZW[aXWZT\QUW
que promovieran el conocimiento recíproco de len-
O]I[ a K]T\]ZI[ 4W[ ITKIVKM[ LM M[\I XWTy\QKI M[\]-
vieron recortados al universo de carreras acreditadas 
por MEXA y ARCU-SUR, respectivamente y condi-
KQWVILW[ITÅVIVKQIUQMV\WaIXWaW\uKVQKWLMTIUE#
IV\MTII][MVKQILMNWVLW[ZMOQWVITM[[MXMV[~Y]M
KWZZMZyIIK]MV\ILM TW[-[\ILW[VIKQWVITM[-V TW[
hechos, esta política estuvo desde un comienzo fuer-
\MUMV\MI\ILIaKWVLQKQWVILI23
El tercer eje —cooperación inter-institucional— 
N]MMTY]MUMVW[I^IVb~XWZNIT\ILMÅVIVKQIUQMV-
\W-[\IKWV[\I\IKQ~V TTM^~I TW[OWJQMZVW[MV
IKZMIZ]V.WVLW-L]KI\Q^WLMTMERCOSUR (FEM) 
formado principalmente con los aportes de los Esta-
LW[ [QO]QMVLW]VI T~OQKILQ[\ZQJ]\Q^IMV TIY]M TW[
países más pequeños son los que más reciben y los 
Y]MUMVW[IXWZ\IV
Una implementación orientada a 
profundizar las reformas unilaterales
4I IKZMLQ\IKQ~V ZMOQWVIT N]M TI XWTy\QKI Y]M Un[
avanzó en términos de duración y cobertura, pro-
yectando sus alcances a la UNASUR en la actuali-
LIL,Q[\QV\I[ZIbWVM[M`XTQKIVM[\Mu`Q\W8WZ]VI
parte, no requería como en el resto de las iniciati-
^I[ LM OZIVLM[ ÅVIVKQIUQMV\W[ aI Y]M [M \ZI\IJI
más bien de un proceso de armonización normativa 
donde la principal inversión corría por cuenta de los 
JMVMÅKQILW[LMTW[XZWKM[W[aWMVLM[UMLZWLMTW[
-[\ILW[VIKQWVITM[8WZTIW\ZIM[\IQVQKQI\Q^IOWb~
LM[LM]VXZQVKQXQWLM]VIK\Q^W TQLMZIbOWXWTy\QKW
XWZXIZ\MLMTOWJQMZVWIZOMV\QVWY]MI\ZI^u[LM[]
M`Q\W[IM`XMZQMVKQIVIKQWVITLMIKZMLQ\IKQ~VJ][K~
XZWaMK\IZ[MKWUWV]M^WTyLMZZMOQWVITMVTIKWWXM-
ZIKQ~V;]Z;]Z<IUJQuVN]MKTI^MMTTQLMZIbOWY]M
I[]UQMZWV TW[ N]VKQWVIZQW[ \uKVQKW[ LM TI[ IOMV-
cias de acreditación nacional en su capacidad para 
conformar redes de políticas que neutralizaron en 
muchos casos las resistencias provenientes de fun-
cionarios y lobbies nacionales, que veían al proceso 
LM[LM[]QV\MZu[VIKQWVITQ[\I
6WWJ[\IV\MMTTW TW[I^IVKM[LMM[\IZMNWZUIVW
N]MZWV TQVMITM[ VQ QVKZMUMV\ITM[ -V [] X]M[\I MV
marcha fue perdiendo impulso en favor de iniciativas 
JQTI\MZITM[aITO]VW[LM [][I[XMK\W[WZQOQVITM[ KTI-
ve fueron eliminados, como el cumplimiento de los 
plazos de ARCU-SUR#TIZML]KKQ~VLM[]KWJMZ\]ZI
IKIZZMZI[LMOZILWMTQUQVIVLWTI[LMXW[OZILWa
la quita del reconocimiento de títulos profesionales 
TQUQ\nVLWTW[ \IV [~TW I TW[ IKILuUQKW[<WLI[ M[-
\I[Y]Q\I[LMU]M[\ZIVMTXZWOZM[Q^WLM[QV\MZu[LMTW[
OWJQMZVW[[WJZM\WLWLM*ZI[QTXWZIZ\QK]TIZTIKI-
XIKQ\IKQ~VIKILuUQKIITUMZKILWTIJWZITaMVOZIV
UMLQLIZMÆMR~MTXM[WY]MTW[ lobbies internos —cá-
maras profesionales e instituciones— fueron adqui-
riendo a medida que las promesas políticas se fueron 
QUXTMUMV\IVLW
Los resultados de este proceso de acreditación 
ZMOQWVITVWN]MZWV[QOVQÅKI\Q^W[MV\uZUQVW[V]Uu-
ZQKW[ <IUJQuV LMRIZWV MV M^QLMVKQI TI[ OZIVLM[
asimetrías que separaban a los países del bloque ya 
que la mayoría de las carreras acreditadas pertene-
cían a las universidades públicas de renombre de Ar-
OMV\QVIaLM*ZI[QTY]MMVLMÅVQ\Q^IMZIVTW[VQKW[
Y]MXWLyIVÅVIVKQIZM[\MXZWKM[W \IVKW[\W[W8IZI
TIUIaWZyILMTW[XZW\IOWVQ[\I[aM[\]LQW[W[LMT\MUI
en cambio, la principal contribución de esta política 
23 A manera de ejemplo, el PPMN]MMTIJWZILWIXIZ\QZLM]VLQIOV~[\QKWZMITQbILWXWZN]VKQWVIZQW[ZMOQWVITM[LMTICRC-ESaM`-
pertos de la UE, que entre los meses de septiembre y octubre de 2005 visitaron las IESLMTW[K]I\ZWXIy[M[UQMUJZW-VTIIK\]ITQLIL
XZM[]X]M[\WMTKWZZMXWZK]MV\ILMEU y el resto por los intereses que deja el FEM, (entrevista funcionaria de Asuntos 
=VQ^MZ[Q\IZQW[LMT5QVQ[\MZQWLM-L]KIKQ~VLMTI)ZOMV\QVI
0IKQIÅVM[LMTW[VUMZW[LMTMEXA + MARCA - ARCUSUR,[M}ITIJIV]V\W\ITLMKIZZMZI[IKZMLQ\ILI[a]V\W\ITLM
 IT]UVW[JMKILW[XIZIPIKMZM[\]LQW[MVMTM`\MZQWZ,MM[\I[KIZZMZI[IKZMLQ\ILI[MVMZIVIZOMV\QVI[ ]Z]O]IaI[
aLMT8IZIO]Ia
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ZMOQWVITITIQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMTIES fue de tipo 
K]ITQ\I\Q^Wa[MUIVQÅM[\IMV[]KIXIKQLILLMIKWXQIZ
la información, en la construcción de reconocimiento 
U]\]WMV\ZM[Q[\MUI[MVTW[Y]M[MLM[KWVÅIJIPI[\I
MV\WVKM[aTW[I^IVKM[MVTILMÅVQKQ~VLMXIZnUM\ZW[
LMKITQLILMVITO]VI[KIZZMZI[258MZW[WJZM\WLWM[\M
proceso contribuyó a fortalecer las capacidades téc-
nicas e institucionales nacionales de aquellos países 
Y]MVWPIJyIVTWOZILWI^IVbIZMVM[\MI[XMK\WLMTI[
reformas unilaterales promovidas por el BM-VM[\M
[MV\QLW TI QV\MOZIKQ~VZMOQWVITI \ZI^u[LM TIM`XM-
ZQMVKQIUWV\ILIXWZ TI[IOMVKQI[VIKQWVITM[LM)Z-
OMV\QVICONEAU), Chile (CNAP) y Brasil (CONAES) 
Ia]L~IKZMIZWZOIVQ[UW[LMM^IT]IKQ~VaIKZMLQ\I-
KQ~V MV XIy[M[ LWVLM ¸KWUW =Z]O]Ia 8IZIO]Ia
*WTQ^QI¸VWM`Q[\yIVWVWM[\IJIVMVN]VKQWVIUQMV-
\W-[\MXI\Z~VLMKWWXMZIKQ~V;]Z;]Z[MUIV\QMVM
en la actualidad, bajo una dinámica bilateral liderada 
XWZ)ZOMV\QVIa[MPIQLWIUXTQIVLWITW[XIy[M[LMTI
UNASURKWUW-K]ILWZa>MVMb]MTI
)LQNMZMVKQILMTIIKZMLQ\IKQ~VTW[XZWOZIUI[LM
movilidad estudiantil y de cooperación interinstitu-
KQWVIT \]^QMZWV XWKW[ ZM[]T\ILW[ -V XZQUMZ T]OIZ
XWZY]MLMXMVLQMZWVLM NWVLW[ M`\MZVW[ XZQVKQXIT-
mente de la UE cuya continuidad en el tiempo estuvo 
I\ILIITIJ]MVI[IT]LLMTIVMOWKQIKQ~VJQZZMOQWVIT
-V[MO]VLWT]OIZXWZY]MKIZMKQMZWVLMQV\MZu[aTQ-
LMZIbOWZMOQWVIT)]VK]IVLWM`Q[\Q~LMKQ[Q~VXIZI
KZMIZ]V.WVLWLM-L]KIKQ~VXIZIMTMERCOSUR 
.-5[]X]M[\IMVUIZKPI[M^QWWJ[\Z]QLWXWZ[]
principal aportante, Brasil, que en un primer mo-
UMV\W XW[\MZO~ MT LM[MUJWT[W a KWV XW[\MZQWZQLIL
MTKWV[MV[WMV\WZVWITI[XZQWZQLILM[XIZI[]][W 
+WVMTZMXW[QKQWVIUQMV\WLM*ZI[QTKWUWTyLMZOTW-
JIT[]M[\ZI\MOQI[MPIWZQMV\ILWMVTW[T\QUW[I}W[
I QV^MZ\QZ MV XZWOZIUI[ JQTI\MZITM[ LM KWWXMZIKQ~V
[WTQLIZQIÅVIVKQIVLWTIUW^QTQLILLMM[\]LQIV\M[a
XZWNM[QWVITM[LMTIZMOQ~VaLMTIUNASUR en aque-
llas disciplinas y áreas donde la oferta nacional es es-
KI[IWQVKWUXTM\I
8WZT\QUWTIQVQKQI\Q^IY]MUMRWZQT][\ZIMTLQTM-
UIY]MIK\]ITUMV\MI\ZI^QM[ITIQV\MOZIKQ~VZMOQWVIT
MV)UuZQKI4I\QVIM[TILMKZMIZ]V-[XIKQW:MOQW-
VIT LM -L]KIKQ~V ;]XMZQWZ ERES 4I XZWX]M[\I
IXIZMKMMVTIIOMVLIZMOQWVITLMUIVMZI\IZLyIMV
K]IVLWaI [MKWVWKyIVM`XMZQMVKQI[LMW\ZW[
bloques en donde este espacio se instalaba como co-
rolario de un proceso de acreditación y movilidad 
con vistas a competir por alumnos e inversiones a 
VQ^MTOTWJIT-VMTMERCOSUR, el ERES se visualizó 
KWUW]VM[XIKQWLMKWWXMZIKQ~V\ZILQKQWVIT-V\ZM
las propuestas que se hicieron estaba la de Brasil de 
KZMIZ]VI=VQ^MZ[QLILLM1V\MOZIKQ~V4I\QVWIUMZQ-
cana (UNILAY]MXWZ NIT\ILMIXWaWZMOQWVIT \MZ-
minó siendo implementada de manera unilateral a 
\ZI^u[LM ZMK]Z[W[VIKQWVITM[6WWJ[\IV\M MTTW TI[
discusiones y posicionamiento conjuntos en el marco 
de las reuniones de ministros de educación del MER-
COSUR y de la UNASUR, ha servido a los países y 
IK\WZM[LMTIZMOQ~VKWUW]VnUJQ\WLMKWV[MV[Wa
LMXW[QKQWVIUQMV\WZMOQWVITMV NI^WZLM TILMNMV[I
LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZXJTQKIaOZI\]Q\IMVTW[LQ[-
\QV\W[NWZW[LMLQ[K][Q~VaKWWXMZIKQ~VOTWJITKWUW
son la UNESCO y el IESSP 
25-V\ZM TW[IK]MZLW[ÅZUILW[M[\nMT8ZW\WKWTWLM 1V\MOZIKQ~V-L]KI\Q^I [WJZM:MKWVWKQUQMV\WLM<y\]TW[=VQ^MZ[Q\IZQW[XIZI TI
8ZW[MK]KQ~VLM-[\]LQW[LM8W[OZILWMVTI[=VQ^MZ[QLILM[LMTW[XIy[M[LMTMERCOSUR, que posibilitaría también el reconocimiento 
XW[\MZQWZLM\y\]TW[LMXW[OZILWWJ\MVQLWaMT8ZW\WKWTWLM1V\MOZIKQ~V-L]KI\Q^IXIZITI.WZUIKQ~VLM:MK]Z[W[0]UIVW[IVQ^MTLM
XW[OZILWMVTW[XIy[M[LMTMERCOSUR)K\I!:5-
-VMTKI[WLM8IZIO]Ia[MKZMI]VI)OMVKQILM-^IT]IKQ~Va)KZMLQ\IKQ~VLMTI-L]KIKQ~V;]XMZQWZANEU#MV=Z]O]Ia[QJQMV
no se crea un ANA[MWZOIVQbIZWVKWUQ[QWVM[ad hoc y se entrenaron a los funcionarios para que pudieran participar del proceso de 
IKZMLQ\IKQ~VZMOQWVIT*WTQ^QI[QVT]OIZIL]LI[M[]VKI[WM[XMKQITaIY]MMV!!KZMIXWZTMa]V[Q[\MUIVIKQWVITLMIKZMLQ\IKQ~Va
medición de calidad educativa (CONAMEDY]MV]VKI[MPIJyITWOZILWXWVMZMVUIZKPIXWZTIWXW[QKQ~VLMTI[]VQ^MZ[QLILM[IM[\W
Y]MKWV[QLMZIJIV]VIQV\ZWUQ[Q~V
 Entrevista a asesor brasileño, FLACSO*]MVW[)QZM[WK\]JZM
 -V\ZM^Q[\IIN]VKQWVIZQWLMT/Z]XWLM=VQ^MZ[QLILM[LM5WV\M^QLMW*]MVW[)QZM[IOW[\W
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CONCLUSIONES
:M\WUMUW[MV\WVKM[ TIXZMO]V\IY]MLQWWZQOMVI
M[\MIZ\yK]TW" §Y]uZWT R]O~a R]MOIMTMERCOSUR 
en la difusión de las ideas de internacionalización/
transnacionalización de la ESMV)UuZQKI4I\QVI'
4IQV\MOZIKQ~VZMOQWVIT[]ZOQLIWIK\]ITQbILIMV
los años noventa en esta parte del mundo tuvo, al 
QO]ITY]M MV MT ZM[\WLM TW[JTWY]M[ MT WJRM\Q^WLM
hacer frente a través de soluciones colectivas a los 
LM[INyW[ a WXWZ\]VQLILM[ Y]M XTIV\MIJI TI OTWJITQ-
bIKQ~VMKWV~UQKI;~TWY]MMVM[\MKWV\M`\WZMOQW-
VITKWUWTW[]OQMZMMTIZ\yK]TWTW[LM[INyW[MZIVUn[
KWUXTMRW[aIY]MITW[XZWJTMUIOTWJITM[[M[]UIJI
TIKZQ[Q[aIOW\IUQMV\WLMTW[XZWXQW[[Q[\MUI[ML]-
KI\Q^W[)M[\W[M[]UITIN]MZ\MQVÆ]MVKQILMIK\W-
ZM[M`\MZVW[KWVXZWX]M[\I[a[WT]KQWVM[VW[QMUXZM
KWUXI\QJTM[[QVWLQNMZMV\M[aPI[\IKWV\ZILQK\WZQI[
En este sentido, una de las primeras conclusiones 
a las que contribuye este artículo es demostrar que 
los procesos de reforma de la ES en América Latina 
VW[MPIVZML]KQLWKWUWXIZMKMV[]OMZQZTIUIaWZyI
de los estudios sobre el tema, a un proceso de refor-
ma unilateral, condicionado por los préstamos del 
BM, sino representan también un proceso de aper-
\]ZI \ZIV[VIKQWVIT TQLMZILW XWZ IK\WZM[ OTWJITM[ a
ZMOQWVITM[ KWUW TIOMC, la UNESCO, la UE y la 
VMOWKQIKQ~VLMTALCA;QJQMVMVIXIZQMVKQIXIZM-
KyI M`Q[\QZ ]VI KTIZILQ^Q[Q~VLM \ZIJIRW MV\ZM M[\W[
WZOIVQ[UW[ MV ZMTIKQ~V KWV MT KWV\MVQLW ITKIVKM[
y mecanismos de difusión de sus propuestas de re-
forma de ES para el subdesarrollo, en la práctica, el 
IVnTQ[Q[ []OQMZM]VIKWV\QV]QLILMV\ZM TIXZWX]M[\I
LM LM[ZMO]TIKQ~V a XZQ^I\QbIKQ~V LMTBM y el paso 
[]J[QO]QMV\MLMIJZQZM[\IWNMZ\IIXZW^MMLWZM[M`\MZ-
VW[aKWV\ZWTIZMTKWUMZKQWI\ZI^u[LMZMO]TIKQWVM[
OTWJITM[KWUWXZWXWVMTIOMC y la UE
4I[MO]VLIKWVKT][Q~VY]M[]OQMZMMTIZ\yK]TWM[
Y]M TW[ XZWKM[W[ LM QV\MOZIKQ~V ZMOQWVIT \WUIZWV
XW[QKQ~VMVMTLMJI\MOTWJITXZWXWVQMVLW]VI^Q[Q~V
alternativa a las dos visiones contrapuestas entre la 
idea de la UNESCO de profundizar la cooperación 
solidaria manteniendo el control y responsabilidad 
de la ES en manos de los Estados nacionales, y la de 
la OMCY]MXZWXWVyILM[ZMO]TIZTIaLMRIZTITQJMZILI
a la oferta y demanda de servicios a nivel transnacio-
VIT4IZM[X]M[\ILMTW[V]M^W[ZMOQWVITQ[UW[IM[\I
LQKW\WUyIN]MTILMKZMIZ]VM[XIKQWZMOQWVITLMES 
MVMTY]M[MKZMIZIVM[\ZI\MOQI[ZMOQWVITM[LMKWWXM-
ración solidaria (internacionalización) entre los Esta-
dos miembros para mejorar la calidad de la oferta, 
KWUXM\QZOTWJITUMV\MaI\ZIMZTILMUIVLIQV\MZVIa
M`\MZVI\ZIV[VIKQWVITQbIKQ~V
-V MT KWV\M`\W TI\QVWIUMZQKIVW MTMERCOSUR 
N]MMTXZWKM[WLMQV\MOZIKQ~V;]Z;]ZY]MUn[I^IV-
b~MVTIUI\MZQI)TQO]ITY]MMVW\ZI[ZMOQWVM[M[\I
XWTy\QKI[MWZQMV\~PIKQI\ZM[\QXW[LMXZWOZIUI["TI
IKZMLQ\IKQ~VZMOQWVITLM\y\]TW[TIUW^QTQLIL\ZIV[VI-
cional de estudiantes y profesores, y la cooperación 
QV\MZQV[\Q\]KQWVIT XIZI TI \ZIV[NMZMVKQI LM ZMK]Z[W[
4IKWUXIZIKQ~VLMTW[LQ[\QV\W[JTWY]M[[]OQMZMY]M
si bien se trataba de las mismas políticas, las moda-
TQLILM[aMT\QXWLMJQMVZMOQWVITITKIVbILW^IZQ~MV
KILI ]VW LM MTTW[ -V MT KI[W TI\QVWIUMZQKIVW [M
priorizó una política de acreditación de títulos que 
VW QV\MZ^QVQMZI [WJZM TI[ ZMO]TIKQWVM[ VIKQWVITM[
sino que estableciera un parámetro de comparabi-
lidad de la calidad entre las instituciones que otor-
OIZIV]VUQ[UW\y\]TW4I[XWTy\QKI[LMUW^QTQLILa
KWWXMZIKQ~VMVKIUJQWVWTWOIZWVUIaWZM[I^IV-
ces por falta de recursos compartidos y estuvieron 
I\ILI[ITI[Ia]LI[aÅVIVKQIUQMV\W[M`\MZVW[
En el proceso de implementación, la política de 
acreditación en el MERCOSUR fue perdiendo el im-
X]T[W QVQKQIT" MT TQLMZIbOW ZMOQWVIT [M ZML]RW I ]VW
JQTI\MZIT# [MLM[IZ\QK]T~ TI NWZUIKQ~VIKILuUQKILM
la profesional, en favor del reconocimiento de títulos 
LMOZILW# [M ZM[\ZQVOQ~ []KWJMZ\]ZI]VQ^MZ[ITI]V
OZ]XWLMKIZZMZI[]VQ^MZ[Q\IZQI[-[\MIZ\yK]TW[M}I-
TIY]MITO]VI[LMM[\I[ZM[\ZQKKQWVM[N]MZWVZM[]T\I-
LWLMLMKQ[QWVM[WZQOQVITM[^QVK]TILI[I TILMKQ[Q~V
LM TW[ OWJQMZVW[ LM VW QVUQ[K]QZ[M MV TI[ I]\WVW-
mías nacionales, evitando la intervención sobre las 
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K]ZZyK]TI[aNWZUI[LMM^IT]IKQ~VVIKQWVIT#TWIV\M-
rior dejó la decisión a un acto de voluntarismo de las 
propias instituciones y redujo la responsabilidad de 
TW[-[\ILW[Un[ZQKW[LMKZMIZQV[\Q\]KQWVM[ZMOQWVI-
TM[LMÅVIVKQIUQMV\W
Otras razones, en cambio, son resultado de fac-
\WZM[KWV\M`\]ITM[KWUWTIM`Q[\MVKQILMXZWN]VLI[
asimetrías en materia de infraestructura educativa, 
LMKIXIKQLILLMOM[\Q~VLMKWV\ZWTLMKITQLILaLM
M[\Z]K\]ZIMKWV~UQKIMVTIZMOQ~V4MRW[LMIKPQKIZ-
[MKWVMT \QMUXWMTIZ\yK]TW []OQMZMY]MM[\I[LQNM-
rencias se fueron ampliando, debido también a los 
KIUJQW[MVMTKWV\M`\WZMOQWVITOTWJIT-TXZQUMZW
fue la proliferación de acuerdos de libre comercio 
entre los países latinoamericanos y los países desa-
rrollados, que amplió la oferta e innovación de servi-
KQW[\ZIV[VIKQWVITM[MVTIZMOQ~VIPWZIUW\WZQbILW[
XWZ WNMZ\I[ XJTQKWXZQ^ILI[ -T [MO]VLW KIUJQW
OTWJIT[MUI\MZQITQb~MVMT[]ZOQUQMV\WLMTW[XIy[M[
MUMZOMV\M[aMVTIXZWaMKKQ~VLM*ZI[QTKWUWTyLMZ
OTWJIT TWY]M ZML]VL~MV TIY]Q\ILMÅVQ\Q^ILM []
IXWaW I TI[ QVQKQI\Q^I[ ZMOQWVITM[ XIZI LM[XTIbIZTI
PIKQITIKWWXMZIKQ~VJQTI\MZITLQZQOQLII;]LnNZQKIa
)UuZQKI+MV\ZIT
4IK]IZ\IaT\QUIKWVKT][Q~V[MZMÅMZMITW[ZM-
[]T\ILW[WJ\MVQLW[PI[\ITINMKPI,MTIKWUXIZIKQ~V
de otros casos con el MERCOSURMTIVnTQ[Q[[]OQMZM
que la principal contribución del MERCOSUR ha 
sido la de contener las propuestas de la OMC y de 
TI[VMOWKQWVM[LMALCA y la UE de transnacionalizar 
el comercio de servicios educativos y la de crear un 
espacio de cooperación solidaria desde donde forta-
TMKMZ TIKWVÅIVbIaMTZMKWVWKQUQMV\WU]\]WMV\ZM
XIy[M[MQV[\Q\]KQWVM[\ZIV[NZWV\MZQbI[
;QVMUJIZOWILQNMZMVKQILMTW[W\ZW[JTWY]M[VW
ha sido hasta ahora capaz de avanzar hacia la crea-
KQ~VLM]VM[XIKQWZMOQWVITLMES para posicionarse 
KWUWR]OILWZOTWJITaI\ZIMZTILMUIVLILMTM`\MZQWZ
;][I^IVKM[MVM[\M[MV\QLW[MPIVZML]KQLWINWZ\I-
TMKMZTI[KIXIKQLILM[VIKQWVITM[-VMTKI[WLM*ZI[QT
el MERCOSURTMPIXMZUQ\QLWKWVWKMZMQLMV\QÅKIZ
los recursos disponibles para atraerlos y suplir los 
LuÅKQ\[ Y]M []XIy[ \QMVM MVUI\MZQILMXZWNM[QWVI-
TM[ M QV^M[\QOILWZM[ KWV^QZ\QuVLW[M XI]TI\QVIUMV\M
MV]VWLMTW[V]M^W[LM[\QVW[LMTIN]OILMKMZMJZW[
MVTIZMOQ~V-VMTKI[WLM)ZOMV\QVITIM`XMZQMVKQI
VIKQWVITaZMOQWVITILY]QZQLIMVMTXZWKM[WLMIKZM-
ditación, le ha permitido posicionarse en el escenario 
ZMOQWVIT KWUW TyLMZ MV TI KWWXMZIKQ~V;]Z;]Z KWV
países de la UNASUR. En el caso de las economías 
más pequeñas, el MERCOSUR ha contribuido a la 
QV[\ITIKQ~VLMIOMVKQI[LMIKZMLQ\IKQ~VVIKQWVITY]M
MZIVLQ[N]VKQWVITM[WQVM`Q[\MV\M[\ZIV[ÅZQMVLWTIM`-
periencia de los países más desarrollados a los menos 
desarrollados, replicado el modelo de cooperación 
6WZ\M;]Z§,MM[\W[M\ZI\ITIUWLMZVQbIKQ~V'
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